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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah  
1) Kelurahan Patangpuluhan  
Kelurahan Patangpuluhan memiliki luas Geografis 44,33 
Ha, dengan jumlah penduduk kurang lebih 7708 jiwa dari 2525 
Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah laki-laki 3730 jiwa dan 
perempuan 3978 jiwa.  
Kelurahan Patangpuluhan memiliki sebanyak 10 Rukun 
Warga (RW) dan 51 Rukun Tetangga (RT), 10 RW tersebut terbagi 
menjadi 2 kampung yakni Sindurejan dan Patangpuluhan.  
2) Kampung Sindurejan 
Kampung Sindurejan terdiri dari 3 RW yaitu RW 08,09 & 
10, kampung Sindurejan memiliki lingkungan yang bersih dan 
tertata rapi, gang didominasi dengan paving blok, tembok-tembok 
didalam gang memiliki warna cerah dan di-lukis indah dengan 
gambar kartun-kartun dan tulisan yang memberikan edukasi seperti 
macam-macam hak anak. Beberapa lokasi di Kampung Sindurejan 
baik di Rw 08,09 atau 10 memiliki vertikal garden yang terbuat 
dari botol dan pipa bekas dan ditanami sayur mayur, tanaman hias 
dan tanaman obat. Kampung Sindurejan memiliki 1 buah Gereja 
dan 1 Buah Masjid yang biasa digunakan oleh masyarakat 
setempat untuk beribadah.
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Kerukunan dan kebersamaan dapat terlihat dengan jelas 
dikampung Sindurejan, hal ini tercermin dari kegiatan-kegiatan 
yang rutin dijalankan oleh ketiga RW dikampung Sindurejan, 
beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pengajian bersama 
satu Kampung dan peringatan-peringatan hari besar seperti hari 
ibu.  
3) Rukun Warga (RW) 08  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif UAD periode 
65 yang dilaksanakan oleh Divisi II.D.3 adalah RW 08 kampung 
Sindurejan, Kelurahan Patangpuluhan, Wirobrajan. Mahasiswa 
KKN melakukan survey lapangan untuk mendapatkan deskripsi 
wilayah lokasi Kuliah Kerja Nyata. Hasil Survei ini merupakan 
pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui lokasi 
sesungguhnya di RW 08 kampung Sindurejan, Kelurahan 
Patangpuluhan, Wirobrajan. Hasil survey yang didapat sebagai 
berikut : 
a. Letak Wilayah  
RW 08 kampung Sindurejan terletak ditengah kota 
Jogjakarta sehingga tergolong strategis untuk dijangkau, 
RW 08 terdiri dari 4 RT yakni RT 39,40,41 & 42.  
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b. Penduduk 
RW 08 Sindurejan memiliki sebanyak 131 kartu keluarga, 
dengan komponen penduduk laki-laki sebanyak 184 jiwa 
dan perempuan sebanyak 218 jiwa. 
c. Mata pencarian  
Masyarakat RW 08 memiliki mata pencarian yang berbeda-
beda, antara lain; PNS, karyawan swasta dan wiraswasta. 
Namun kebanyakan didominasi oleh wiraswasta.  
d. Agama dan Kehidupan Beragama 
Penduduk RW 08 memiliki agama yang berbeda-beda, ada 
yang beragama Islam dan ada yang beragama kristen, RW 
08 memiliki 1 buah musholla yang diberi nama Musholla 
Al-iman, musholla ini biasa digunakan masyarakat untuk 
melaksanakan shalat lima waktu, Musholla Al-Iman 
memiliki kegiatan rutin TPA setiap hari kamis dan sabtu, 
juga pengajian rutin masyarakat setiap sabtu malam. 
e. Sarana Prasarana  
Sarana Prasarana yang dimiliki RW 08 tergolong lengkap, 
beberapa sarana prasarana yang dimiliki adalah Gedung 
serba guna, meja kursi, lapangan bulu tangkis, balai 
pertemuan, proyektor, speaker, tikar, keranda mayat, lokasi 
parkir bersama, cctv dan setiap RT sudah memiliki pos 
ronda masing-masing. 
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B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Pembangunan Wilayah terutama pada RW 08 Kampung 
Sindurejan mengambil dana daripada keputusan rapat pembangunan desa 
bersama 3 RW lainnya (RW 09 dan RW 10) beserta Kepala Lurah dan 
Kecamatan. Keputusan dana untuk pembangunan desa dilakukan setiap 2 
Tahun sekali. Pada tahun 2019 dan 2020 telah dirapatkan pada Tahun 
2018. Kemudan rapat selanjutnya akan dilaksanakan pada Tahun 2021. 
Pada Tahun ini pembangunan pada RW 08 di implementasikan 
pada renovasi Gedung Koperasi dengan beberapa perbaikan agar dapat 
digunakan secara optimal. Gedung Koperasi merupakan Gedung 
Serbaguna yang biasa digunakan untuk kegiatan Posyandu (Balita) dan 
Posbindu (Lansia).  
C. Permasalahan yang ditemukan dilokasi  
Setelah dilakukannya survei sebanyak 2 kali oleh mahasiswa KKN 
dengan melihat langsung lokasi KKN serta mengunjungi beberapa tokoh 
masyarakat di RW 08 Sindurejan, didapati masalah antara lain; tidak 
aktifnya kegiatan remaja di RW 08 dan terdapat beberapa anak dengan 
karakter yang kurang positif. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN maka disusunlah rencana program 
dan kegiatan sebagai berikut :  
A. Rencana Kegiatan  
Tabel 2.1 Rencana Program 
No Program Rencana 
Pelaksanaan 
Penang- 
gung 
Jawab 
Bidang Keilmuan / Bimbingan Belajar 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Menulis 
Cerita 
25,28/11/2019 A 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk anak SD & SMP 
20,22,25,26,27,2
9/11/2019 
2,3,4,6,9,10,11,1
3,16,17,18,20,23
,24,25,27,30,31/
12/2019 
1,3/01/2019 
A,B,C,D,
E,G,H 
3. Pemberian Materi tentang hidup 
Rukun 
22/12/2019 A 
4. Penyelenggaraan pelatihan mengetik 
10 jari 
7,8/12/2019 B 
5. Penyelenggaraan pelatihan membuat 
Email dan Penyimpanan Awan 
(Cloud Storage) 
29/12/2019 B 
6. Pemberian Wawasan  Mengenai 
Bahasa Arab di sidurejen 
21,30/11/2019 C 
7. Penyelenggaraan penulisan karangan 1,3/12/2019 D 
8. Penyelenggaraan Sosialisasi 
kewirusahaan, Manajemen diri   
7,13,14/12/2019 E,F 
9. Penyuluhan pentingnya menabung 25/11/2019 E 
10. Penyelenggaraan program 
pembentukan karakter positif anak 
20/11/2019 
4,11/11/2019 
F 
11. Peningkatan basic skill pada anak 17,18/12/2019 F 
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12. Pemberian edukasi parenting untuk 
orang tua dan calon orang tua 
5/12/2019 F 
13. Penyelenggaraan Pelatihan Lilin 
Aromaterapi 
9,10/12/2019 G 
14. Pemberian materi Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
12,13/12/2019 H 
15. Pemberian ceramah tentang Hak 
Kekayaan Intelektual 
21,24/12/2019 H 
Bidang Keagamaan 
16. Pendampingan TPA 21,23,28,30/11/
2019 
5,7,12,14,19,21,
26,28/12/2019 
2,4,9,11/01/ 
2020 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
17. Penggerakan lomba untuk-anak 05/01/2020 Semua 
18. Pengenalan tata cara kebersihan diri 
dalam Islam untuk remaja 
30/11/2019 Semua 
Bidang Seni dan Olahraga 
19. Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
3,4,6,9,15,18,22,
28,29/12/2019 
A,C,D,E,
F,G,H 
20. Penyelenggaraan olahraga bulu 
tangkis untuk warga 
24/11/2019 A 
21. Pelaksanaan permainan tradisional 24/11/2019 
05/12/2019 
B,C 
22. Pendampingan menyanyikan lagu 
nasional atau daerah 
04.20/12/2019 B 
23. Pelatihan mengambar 20/12/2019 C 
24. Penyelenggaraan pelatihan olahraga 
lompat tali karet gelang untuk anak – 
anak 
27/12/2019 G 
25. Pembinaan Senam 24/11/2019 
1,8,15,22/12/ 
2019 
Semua 
26. Pembuatan sabun untuk mencuci 
piring 
30/11/2019 Semua 
Bidang Tematik 
27. Pelaksanaan Gerakan Literasi 20,28/11/2019 
4,11,25/12/2019 
1,8,13/01/2020 
Semua 
28. Pelaksanaan Sosialisasi Masyarakat 21,23,26,29/11/
2019 
10,13,16,17,19/
12/2019 
Semua 
29. Pelaksanaan gotong royong 24/11/2019 Semua 
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masyarakat Sindurejan 1,8,15,22,29/12/
2019 
5,12/01/2020 
30. Penanaman Toga Bersama 1/12/2019 Semua 
31. Pembuatan Minuman Herbal 11/12/2019 Semua 
32. Penayangan film pahlawan 3/12/2019 Semua 
33. Pembuatan Slime 7/12/2019 Semua 
34. Pembuatan cerpen Bersama 14,26/2019 Semua 
35. Pendampingan masyarakat 
Sindurejan 
11,16,20,25/12/
2019 
11/01/2020 
Semua 
36. Pembuatan kerajinan tangan 21/12/2019 Semua 
37. Penyelenggaraan pembuatan video 7,14/12/2019 
4,11/01/2020 
Semua 
38. Pendataan kampung layak anak 24/11/2019 
1,8/12/2019 
Semua 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
PROGRAM DAN KEGIATAN   
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
Periode 65 Tahun Akad. 2019/2020 
 
I. Program dan Kegiatan Bersama  
Div/Kel/Unit  : II.D.3  
Lokasi  : RW 08, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
 Tidak ada kegiatan Bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penggerakan lomba untuk-anak 3 x 150”    
a.  Mengadakan lomba ceramah 
untuk anak-anak satu RW 
1x 150” 
  Semua 05/12/19 
Tgl : 05/01/20 
Dur : 150” 
Vol : 12 
b.  Mengadakan lomba adzan untuk 
anak-anak satu RW 
1x 150” 
 Semua 05/12/19 
Tgl : 05/01/20 
Dur : 150” 
Vol : 6 
c.  Mengadakan lomba mewarnai 
huruf hijaiah untuk anak-anak 
satu RW 
1x 150” 
 Semua 05/12/19 
Tgl : 05/01/20 
Dur : 150” 
Vol : 12 
2. Pengenalan tata cara kebersihan dalam 
Islam untuk remaja 
   
 
a.  Mengadakan  pemberian materi mengenai 
mandi junub pada remaja  1 x 150” Semua  30/11/19 
Tgl : 28/12/19 
Dur : 150” 
Vol : 40 
 JKEM Bidang Keagamaan 
 
 
600”   
 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembinaan Senam  5 x 50”    
a.  Mengadakan senam sehat bagi 
masyarakat pada minggu 
pertama untuk masyarakat 
Sindurejan 
 
1 x 50” 
 Semua 24/11/19 
Tgl : 24/11/19 
Dur : 50” 
Vol : 40 
b. .
  
Mengadakan senam sehat bagi 
masyarakat pada minggu ke-dua 
untuk lansia Sindurejan 
1 x 50” 
 Semua 01/12/19 
Tgl : 01/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 20 
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c.  Mengadakan senam sehat bagi 
masyarakat pada minggu ke-tiga 
untuk Ibu-ibu Sindurejan 
 
1 x 50” 
 Semua 08/12/19 
Tgl : 08/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 25 
d.  Mengadakan senam sehat bagi 
masyarakat pada minggu ke-
empat bapak-bapak Sindurejan 
 
1 x 50” 
 Semua 15/12/19 
Tgl : 15/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 20 
e.  Mengadakan senam sehat bagi 
masyarakat pada minggu ke-
lima untuk anak-anak Sindurejan 
1 x 50” 
 Semua 22/12/19 
Tgl : 22/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 50 
 
2. Pembuatan kerajinan tangan  
1 x 200” Semua 21/12/19 
Tgl : 
Dur : 
Vol :  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Pelaksanaan Gerakan Literasi     
a. Melaksanakan gerakan literasi pada anak-
anak setelah shalat maghrib 
8 x 50”   
 
 1) Gerakan literasi pada 
minggu pertama 
1 x 50” 
  Semua 20/11/19 
Tgl : 21/11/19 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 2) Gerakan literasi pada 
minggu kedua 
1 x 50” 
  Semua 28/11/19 
Tgl : 28/11/19 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 3) Gerakan literasi pada 
minggu ketiga 
1 x 50” 
  Semua 04/12/19 
Tgl : 04/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 4) Gerakan literasi pada 
minggu keempat 
1 x 50” 
  Semua 11/12/19 
Tgl : 11/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 5) Gerakan literasi pada 
minggu kelima 
1 x 50” 
  Semua 25/12/19 
Tgl : 25/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 7 
 6) Gerakan literasi pada 
minggu keenam 
1 x 50” 
  Semua 01/01/20 
Tgl : 01/01/20 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 7) Gerakan literasi pada 
minggu ketujuh 
1 x 50” 
  Semua 08/01/20 
Tgl : 08/01/20 
Dur : 50” 
Vol : 7 
 8) Gerakan literasi pada 
minggu kedelapan 
1 x 50” 
 Semua 13/01/20 
Tgl : 13/01/20 
Dur :50” 
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Vol : 5 
2. Pelaksanaan Sosialisasi Masyarakat 
   
 
 
a.  Mengadakan sosialisasi bagi masyarakat 
Sindurejan 
9 x 200”   
 
 1) Sosialisasai kampung 
bebas asap rokok 
1 x 200” 
 Semua 21/11/19 
Tgl : 10/01/20 
Dur : 200” 
Vol : 12 
 2) Sosialisasi kampung layak 
anak 
1 x 200” 
 Semua 23/11/19 
Tgl : 23/12/19 
Dur : 200” 
Vol : 56 
 3) Sosialisasi pengelolaan 
sampah 
1 x 200” 
 Semua 26/11/19 
Tgl : 26/11/19 
Dur : 200” 
Vol : 15 
 4) Sosialisasi edukasi 
perlindungan anak 
1 x 200” 
 Semua 29/11/19 
Tgl : 08/01/20 
Dur : 200” 
Vol : 19 
 5) Sosialisasi MPASI 1 x 200” 
 Semua 16/12/19 
Tgl : 16/12/19 
Dur : 200” 
Vol : 18 
 6) Sosialisasi edukasi 
perlindungan perempuan 
1 x 200” 
 Semua 10/12/19 
Tgl : 08/01/20 
Dur : 200” 
Vol : 19 
 7) Sosialisasi pengasuhan 
anak dan tumbuh 
kembang 
1 x 200” 
 Semua 13/12/19 
Tgl : 04/01/20 
Dur : 200” 
Vol : 12 
 8) Sosialisasi edukasi 
kebersihan lingkungan 
dalam Islam 
1 x 200” 
 Semua 17/12/19 
Tgl : 11/01/20 
Dur : 200” 
Vol : 40 
 9) Sosialisasi media 
komunikasi kampung 
 
1 x 200” 
 Semua 19/12/19 
Tgl : 
Dur : 
Vol : 
b.  Mengadakan kampung pendataan layak 
anak 
3 x 200” 
 
  
 
 1) Pendataan pada minggu 
pertama 
1 x 200” 
 Semua 24/11/19 
Tgl : 02/12/19 
Dur : 200” 
Vol : 8 
 2) Pendataan pada minggu 
ke-dua 
1 x 200” 
 Semua 01/12/19 
Tgl : 01/12/19 
Dur : 200” 
Vol : 7 
 3) Pendataan pada minggu 
ke-tiga 
1 x 200” 
  Semua 08/12/19 
Tgl : 14/01/20 
Dur : 200” 
Vol : 8 
3. Pelaksanaan gotong royong masyarakat 
sindurejan 
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a.  Melakukan gotong royong bersama 
masyarakat 
8 x 100”   
 
 1) Gotong royong pada 
minggu pertama 
1 x 100” 
 Semua 24/11/19 
Tgl : 24/11/19 
Dur : 100”  
Vol : 8 
 2) Gotong royong pada 
minggu ke-dua 
1 x 100” 
 Semua 01/12/19 
Tgl : 01/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 7 
 3) Gotong royong pada 
minggu ke-tiga 
1 x 100” 
 Semua 08/12/19 
Tgl : 08/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 8 
 4) Gotong royong pada 
minggu ke-empat 
1 x 100” 
 Semua 15/12/19 
Tgl : 15/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 8 
 5) Gotong royong pada 
minggu ke-lima 
1 x 100” 
 Semua 22/12/19 
Tgl : 22/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 8 
 6) Gotong royong pada 
minggu ke-enam 
1 x 100” 
 Semua 29/12/19 
Tgl : 29/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 8 
 7) Gotong royong pada 
minggu ke-tujuh 
1 x 100” 
 Semua 05/12/19 
Tgl : 05/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 7 
 8) Gotong royong pada 
minggu ke-delapan 
1 x 100” 
 Semua 12/01/19 
Tgl : 12/01/20 
Dur :100” 
Vol :8 
4. Penanaman Toga Bersama     
a Mengadakan penanaman bibit tanaman 
obat keluarga  (toga) bagi anak-anak paud 1 x 150” Semua 01/12/19 
Tgl : 01/12/19 
Dur : 150” 
Vol : 15 
5. Pembuatan Minuman Herbal     
a.  Membuat minuman herbal dari jahe untuk 
Ibu-ibu PKK 1 x 150” Semua 11/12/19 
Tgl : 11/12/19 
Dur : 150” 
Vol : 12 
6. Penayangan film pahlawan      
a.  Menayangkan film pahlawan bagi anak-
anak dengan judul “film animasi 
Surabaya” 
1x 150” Semua 03/12/19 
Tgl : 03/12/19 
Dur : 150” 
Vol : 15 
7. Pembuatan Slime      
a.  Melaksanakan pembuatan slime untuk 
anak-anak  1 x 150” Semua 07/12/19 
Tgl : 07/12/19 
Dur : 150” 
Vol : 15 
8. Pembuatan cerpen Bersama 3 x 100”    
a.  Menjelaskan materi mengenai 
pembuatan cerpen 
1x 100” 
 Semua 14/12/19 
Tgl : 14/12/19 
Dur : 100” 
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 Vol : 15 
b.  Melaksanakan pembuatan 
cerpen bagi anak-anak 
1x 100” 
 Semua 21/12/19 
Tgl : 26/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 15 
c.  Penampilan cerpen yang telah 
dibuat anak-anak 
1x 100” 
 Semua 26/12/19 
Tgl : 18/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 15 
9. Pendampingan masyarakat Sindurejan 4 x 150” 
1 x 100” 
  
 
a.  Melakukan pendampingan 
pertemuan PKK RW 8  
 
1x 150” 
 Semua 11/12/19 
Tgl : 11/12/19 
Dur : 150” 
Vol : 34 
b.  Melakukan pendampingan 
posyandu RW 8 
 
1x 150” 
 Semua 16/12/19 
Tgl : 16/12/19 
Dur : 150” 
Vol : 25 
c.  Melakukan pendampingan 
posbindu RW 8 
 
1x 150” 
 Semua 25/12/19 
Tgl : 20/12/19 
Dur : 150” 
Vol : 22 
d.  Melakukan pendampingan anak 
paud RW 8  
 
1x 100” 
 Semua 20/12/19 
Tgl : 13/12/19 
Dur : 150” 
Vol : 12 
e.  Melakukan pendampingan 
pertemuan PKK RW 8  
 
1x 100” 
 Semua 11/01/20 
Tgl : 11/01/20 
Dur : 100” 
Vol : 20 
10. Pembuatan sabun untuk mencuci piring 
1x 200” Semua 21/12/19 
Tgl : 30/11/19 
Dur : 200” 
Vol : 9 
11. Penyelenggaraan pembuatan video 4x 150”    
a.  Melaksanakan pendampingan 
pembuatan vidio layak anak RT 
39 
 
1x 150” 
 Semua 07/12/19 
Tgl : 12/01/20 
Dur : 150” 
Vol : 18 
b.  Melaksanakan pendampingan 
pembuatan vidio layak anak RT 
40 
 
1x 150” 
 Semua 14/12/19 
Tgl : 12/01/20 
Dur : 150” 
Vol : 18 
c.  Melaksanakan pendampingan 
pembuatan video layak anak RT 
41 
 
1x 150” 
 Semua 04/01/20 
Tgl : 12/01/20 
Dur : 150” 
Vol : 18 
d.  Melaksanakan pendampingan 
pembuatan video layak anak RT 
42 
 
1x 150” 
 Semua 11/01/20 
Tgl : 13/01/20 
Dur : 150” 
Vol : 18 
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
6.000”   
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pendampingan PAUD Kemuning 100” Semua  22/11/2019 
2.  Pendampingan Posbindu  150” Semua  25/11/2019 
3.  Pendampingan PAUD Kemuning 100” Semua   29/11/2019 
4.  Pendampingan PAUD Kemuning 100” Semua  06/12/2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Div/Kel/Unit  : II.D.3 
Lokasi   : RW 08, Patangpuluhan, Wirobrajan 
DPL   : Vani Dias Adiprabawa, S.Sn., M.Sn. 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” (50%) 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” (75%) 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” (100%) -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg.  
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -   - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) -   - 
III. Seni dan Olahraga 100”   100” 
IV. Tematik dan Nontematik 1.800”   1.800” 
Total JKEM 1.900”   1.900” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg.  
Individual  
Keg.  
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -   - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) -   - 
III. Seni dan Olahraga 200”   200” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.150”   3.150” 
Total JKEM 3.350”   3.350” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
 Individual  
Keg.  
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -   - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300”   300” 
III. Seni dan Olahraga 450”   450” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.350”   4.350” 
Total JKEM 5.050”   5.050” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg.  
Individual  
Keg.  
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -   - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 750”   750” 
III. Seni dan Olahraga 450”   450” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.600”   6.600” 
Total JKEM 7.800”   7.800” 
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II.  Program dan Kegiatan Individu  
 
PROGRAM DAN KEGIATAN   
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
Periode 65 Tahun Akad. 2019/2020 
Nama Mahasiswa (Kode) : Heri Setio (A)    
Prodi     : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
NIM     : 1300005216 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs  
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Menulis Cerita 
 
2 x 100”   
 
a. Menjelaskan cara penulisan 
huruf tegak bersambung kepada 
anak-anak SD 
1 x 100” 
 A 25/11/19 
Tgl : 25/11/19 
Dur : 100 
Vol : 10 
b. Mempraktikkan  menulis cerita 
rakyat “Malin Kundang” dengan 
huruf tegak bersambung oleh 
anak-anak SD 
1 x 100” 
 A 28/11/19 
Tgl : 28/11/19 
Dur : 100 
Vol : 13 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Sekolah Dasar 
4 x 50”   
 
a. Memberikan bimbingan belajar 
IPS untuk anak-anak SD 
1 x 50” 
 A 27/12/19 
Tgl : 27/11/19 
Dur : 50 
Vol : 8 
b.  Memberikan bimbingan belajar 
PPKN untuk anak-anak SD 
1 x 50” 
 A 17/12/19 
Tgl : 17/12/19 
Dur : 50 
Vol : 8 
c. 
Mendampingi dalam 
mengerjakan PR untuk anak-
anak SD 
2 x 50”         A 
18/12/19 
Tgl : 18/12/19 
Dur : 50 
Vol : 7 
20/12/19 
Tgl : 20/12/19 
Dur : 50 
Vol : 9 
3. Pemberian Materi tentang hidup Rukun 1 x 200”    
a. Memberikan pengertian, contoh 
dan tanya jawab hidup rukun 
terhadap anak-anak 
1 x 200” 
 A 30/12/19 
Tgl : 30/12/19 
Dur : 200 
Vol : 8 
 
JKEM Bidang Keilmuan 600” 
 
 
 
 
B. Bidang Keagamaana     
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1. Pendampingan TPA      
a.  Melakukan bimbingan membaca iqro 1 
untuk anak-anak di Mushola Al-Iman 
6 x 50”   
 
 
1) Iqra jilid 1, 8 halaman 3 x 50” 
 
A 
12/12/19 
Tgl : 12/12/19 
Dur :50  
Vol : 12 
14/12/19 
 
Tgl : 14/12/19 
Dur : 50 
Vol : 12 
19/12/19 
Tgl : 19/12/19 
Dur : 50 
Vol : 10 
 
2) Iqra jilid 1, 8 halaman 3 x 50” A 
02/01/20 
 
Tgl : 02/01/20 
Dur : 50 
Vol : 12 
04/01/20 
 
Tgl : 04/01/20 
Dur : 50 
Vol : 12 
10/01/20 
Tgl : 10/01/20 
Dur : 50 
Vol : 14 
b. Menceritakan kisah  teladan Nabi 
Muhammad kepada anak-anak, dengan 
rincian materi: 
3  x 100”   
 
 1) Raja Abrahah yang ingin 
merobohkan Kabah 
1 x 100” 
 A 28/12/19 
Tgl : 28/12/19 
Dur : 100 
Vol : 20 
 2) Masa kecil Nabi 
Muhammad bersama 
teman-temannya 
1 x 100” 
 A 21/12/19 
Tgl : 21/12/19 
Dur : 100 
Vol : 14 
 3) Turunnya wahyu pertama 
kepada nabi muhammad 
1 x 100” 
 A 26/12/19 
Tgl : 26/12/19 
Dur : 100 
Vol : 14 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan     
a. Memberikan pelatihan pembuatan kerajinan 
tangan berupa tempat pensil dari stik es krim 
untuk anak-anak 
1 x 100” A 03/12/19 
Tgl : 03/12/19 
Dur : 100 
Vol : 8 
2. Penyelenggaraan olahraga bulu tangkis      
b. Mendampingi warga Rw.08 patangpuluhan 
bermain olahraga bulu tangkis 1 x 50” A 24/11/19 
Tgl : 24/11/19 
Dur : 50 
Vol : 4 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
  
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. 
Pendampingan bimbingan 
belajar bahasa inggris  
50” 
B,C,D,E 
G,H 
 20/12/2019 
2. 
 Pelaksanaan TPA dimushola 
Al-iman 
50” A,B  21/11/19 
3. 
Pemberian Wawasan mengenai 
bahasa arab 
50” A,C  21/11/19 
4. 
Pendampingan bimbingan 
belajar 
50” A,C  22/11/19 
5.  
Pendampingan TPA prakrek 
tayamum 
100” A, H  23/11/19 
6. 
Pendampingan TPA dengan 
materi nabi nuh 
50” A, C  28/11/19 
7. 
Pendampingan menyanyikan 
lagu daerah 
50” A,B  04/12/19 
8. 
 Pendampingan bimbel 
matematika 
50” A,B  06/12/19 
9. 
 Pendampingan mengetik 10 
jari 
100” A,B  08/12/19 
10. 
 Pendampingan pembuatan 
karikatur dini 3D 
100”   09/12/19 
11. 
 Pendampingan pembuatan lilin 
aroma terapi 
50” A,G  11/12/19 
12. 
 Pendampingan 
penanggulangan hoax 
50” A,H  12/12/19 
13. 
Pendampingan kerajinan 
tangan kotak tisu 
50” A,C  18/12/19 
14. 
Pendampingan kerajinan 
tangan menganyam bagi anak 
50” A,E  19/12/19 
15. 
 Pendampingan sosialisai 
fungsi-fungsi uang 
50” A,E  23/12/19 
16.  
 Pendampingan ceramah hak 
intelektual 
50” A,H  24/12/19 
17. 
 Pendampingan olahraga 
lompat tali 
50” A,C  27/12/19 
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18.  Pendampingan aksesoris 50” A, F  29/12/19 
19. 
 Pendampingan bimbingan 
bahasa Inggris 
50” A,H  30/12/19 
20. 
 Pendampingan bimbingan 
bahasa inggris 
50” A,H  03/01/20 
21. 
 Pendampingan TPA 
penayangan Film 
50” A,E  11/01/20 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM  :  Heri Setio 1300005216 
Lokasi   : RW 8, Patangpuluhan, Wirobrajan 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  200 95 295 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  50 225 275 
III. Seni dan Olahraga 100 150  250 
IV. Tematik dan Nontematik 1.800    
Total JKEM 1.900 400 320 770 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  350” 500” 850” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  250” 365” 615” 
III. Seni dan Olahraga 200”   200” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.150”   3.150” 
Total JKEM 3.350” 600” 865” 4.815” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 815” 1.415” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 550” 455” 1.305” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 95” 695” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.350”   4.350” 
Total JKEM 5.100” 1.350”  6.450” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 815” 1.415” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 750” 600” 455” 1.655” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 95” 545” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.600”   6.000” 
Total JKEM 7.800” 1.350” 1.365” 9.715” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
Periode 65 Tahun Akad. 2019/2020 
 
Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode) : Gieovanni Wisnu Pramudya (B)    
Prodi    : Teknik Informatika  
NIM    : 1500018078 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
1. Penyelenggaraan pelatihan mengetik 10 
jari 
   
 
  a. Memberikan materi dan pelatihan 
tentang pengetikan menggunakan 10 
jari pada anak – anak atau remaja 
2 x 50” B 
07/12/19 
 
Tgl :08/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 12 
08/12/19 
Tgl :08/12/19 
Dur :100” 
Vol :12 
2. Penyelenggaraan pelatihan membuat 
Email dan Penyimpanan Awan (Cloud 
Storage) 
1 x 150”   
 
  a. Memberikan materi dan 
praktik terkait fitur Email 
(Google Mail) dan 
penyimpanan awan (Google 
Drive) pada anak – anak atau 
remaja 
1 x 
150” 
 B 29/12/19 
Tgl :29/12/19 
Dur :150” 
Vol :15 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk anak SD atau SMP 
   
 
  a. Memberikan pendampingan siswa 
SD/SMP dalam belajar matematika  
7 x 50” B 
20/11/19 
 
Tgl :21/11/19 
Dur :50” 
Vol :12 
22/11/19 
 
Tgl :22/11/19 
Dur :50” 
Vol :10 
25/11/19 
 
Tgl :25/11/19 
Dur :50” 
Vol :6 
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26/11/19 
 
Tgl :26/11/19 
Dur :50” 
Vol :8 
27/11/19 
 
Tgl :27/11/19 
Dur :50” 
Vol :10 
07/12/19 
 
Tgl :06/12/19 
Dur :50” 
Vol :6 
25/12/19 
Tgl :25/12/19 
Dur :50” 
Vol :12 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
  a. Membimbing anak – anak TPA iqra’ 2 
di Mushola Al-Iman  
7 x 50”   
 
 1) Iqra’ 2 halaman 3 - 6 
1 x 50”  B 12/12/19 
Tgl :12/12/19 
Dur :50” 
Vol :12 
 2) Iqra’ 2 halaman 7 – 10 
1 x 50”  B 14/12/19 
Tgl :14/12/19 
Dur :50” 
Vol :11 
 3) Iqra’ 2 halaman 11 – 14 
1 x 50”  B 19/12/19 
Tgl :19/12/19 
Dur :50” 
Vol :10 
 4) Iqra’ 2 halaman 15 – 18 
1 x 50”  B 26/12/19 
Tgl :26/12/19 
Dur :50” 
Vol :14 
 5) Iqra’ 2 halaman 19 – 22 
1 x 50”  B 28/12/19 
Tgl :28/12/19 
Dur :50” 
Vol :20 
 6) Iqra’ 2 halaman 23 – 26 
1 x 50”  B 02/12/19 
Tgl :05/12/19 
Dur :50” 
Vol :12 
 7) Iqra’ 2 halaman 27 – 32 
1 x 50”  B 11/12/19 
Tgl :02/01/20 
Dur :50” 
Vol :10 
  b. Memberikan materi dan praktik terkait 
wudhu dan tayamum 
3 x 50”   
 
 1) Keutamaan berwudhu 
dan tayamum hingga hal 
yang membatalkannya 
1 x 50”  
 
 
B 21/11/19 
Tgl :21/11/19 
Dur :50” 
Vol :15 
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 2) Tata cara berwudhu, 
tayamum dan praktiknya 
 2 x 50” 
 B 
23/11/19 
Tgl :23/11/19 
Dur :50” 
Vol :15 
04/12/19 
Tgl :12/12/19 
Dur :50” 
Vol :10 
  c. Memberikan praktik menulis huruf 
hijaiyah dan angka arab pada anak 1 x 50” B 28/11/19 
Tgl :28/11/19 
Dur :50” 
Vol :13 
  d. Memberikan materi mengenai adab 
makan dan minum sesuai tuntunan 
Rasulullah 
1 x 50” B 30/11/20 
Tgl :05/12/19 
Dur :50” 
Vol :12 
 JKEM Keagamaan 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pendampingan permainan tradisional     
  a. Memberikan pendampingan anak-anak 
dalam melakukan permainan tradisional 
Gundu 
1 x 50” B 24/11/19 
Tgl :24/11/19 
Dur :50” 
Vol :8 
2. Pendampingan menyanyikan lagu 
nasional atau daerah 
   
 
  a. Memberikan pelatihan lagu nasional 
atau daerah bagi anak – anak  1 x 100” B 04/12/19 
Tgl :04/12/19 
Dur :100” 
Vol :8 
 JKEM Bidan Seni dan Olahraga 150”    
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. 
Pendampingan membuat celengan 
dari barang bekas 
50” B,C,G,E  03/12/2019 
2. 
Pendampingan permainan 
tradisional Gobak Sodor 
50” B,C,D,E  08/12/2019 
3. 
Pendampingan pembuatan 
karikatur 3-D 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 09/12/2019 
4. 
Pendampingan penyampaian 
materi Lilin Aroma Therapy 
100” 
A,B,D, 
F,G,H 
 09/12/2019 
5. 
Pendampingan pembuatan Lilin 
Aroma Therapy 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 10/12/2019 
6. 
Pendampingan Role Play Public 
Speaking 
100” 
A,B,C,D, 
F,G,H 
 11/12/2019 
7. 
Pendampingan penanggulangan 
HOAX 
100” 
A,B,C, 
E,G,H 
 12/12/2019 
8. 
Pendampingan ceramah tentang 
Hukum ITE 
100” B,H  13/12/2019 
9. 
Pendampingan Sosialisasi Etika 
Sosial 
100” B,E  14/12/2019 
10. 
Pendampingan membuat 
gantungan kunci 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 15/12/2019 
11. Pendampingan membuat kotak tisu 50” 
B,C,D,E, 
F,G,H 
 18/12/2019 
12. 
Pendampingan jadwal harian 
menarik 
100” 
B,C,D,E, 
F,G,H 
 18/12/2019 
13.  
Pendampingan kerajinan tangan 
menganyam 
100” B,D,G,H  19/12/2019 
14. 
Pendampingan pelatihan 
menggambar 
50” B,C  20/12/2019 
15. Pendampingan TPA (Kisah Nabi 100” B,D  21/12/2019 
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Yunus a.s dan Musa a.s) 
16. 
Pendampingan sosialisasi fungsi – 
fungsi uang 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 23/12/2019 
17. Pendampingan ceramah HKI 100” B,H  24/12/2019 
18. 
Pendampingan kerajinan tangan 
origami bentuk(katak, kupu – kupu 
dan ikan) 
150” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 25/12/2019 
19. 
Pendampingan kerajinan tangan 
origami bentuk burung 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 25/12/2019 
20. 
Pendampingan olahraga tali karet 
gelang  
50” B,G  27/12/2019 
21. 
Pendampingan pembuatan 
aksesoris 
50” B,F  29/12/2019 
22. 
Pendampingan pelatihan olahraga 
lompat tali karet gelang 
50” B,G  29/12/2019 
23. Pendampingan materi hidup rukun 50” A,B  30/12/2019 
24. Pendampingan materi hidup rukun 50” A.B  02/01/2020 
25. Pendampingan edukasi parenting 150” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 04/01/2020 
26. 
Pendampingan TPA (bacaan 
shalat) 
50” B,E  09/01/2020 
27. 
Pnedampingan TPA (bacaan iqra’ 
jilid 4) 
50” B,E  09/01/2020 
28. 
Pendampingan TPA (Penayangan 
Film Nusa dan Rara) 
100” B,E  11/01/2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM  : Gieovanni Wisnu Pramudya 1500018078 
Lokasi   : RW 08 Sindurejan, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250” - 250” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 150” - 150” 
III. Seni dan Olahraga 100” 150” 50” 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 1800” - - 1800” 
Total JKEM 1900” 550” 50” 2500” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” 700” 1100” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 450” - 450” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 400” 750” 
IV. Tematik dan Nontematik 3150” - - 3150” 
Total JKEM 3350” 1000” 1100” 5450” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1000” 1600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 600” 100” 1000” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 800” 1400” 
IV. Tematik dan Nontematik 4350” - - 4250” 
Total JKEM 5100” 1350” 1900” 8250” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1150” 1750” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 750” 600” 300” 1650” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 800” 1400” 
IV. Tematik dan Nontematik 6600” - - 6500” 
Total JKEM 7800” 1350” 2250” 11.300” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN   
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
Periode 65 Tahun Akad. 2019/2020 
 
Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Rani Lestari (C)    
Prodi     : Bahasa dan Sastra Arab  
NIM     : 1500028013 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pemberian Wawasan Mengenai Bahasa Arab 
di sindurejan  RW 08, patangpuluhan 
Wirobrajan 
   
 
a.  
Mengenalkan bahasa Arab kepada anak-anak 
SD 
2 x 50” C 
21/11/19 
Tgl :21/11/19 
Dur :50” 
Vol :15 
30/11/19 
Tgl :30/12/19 
Dur :50” 
Vol :12 
2. Pengajaran bahasa Arab     
a.  Melaksanakan bimbingan belajar bahasa arab 
bagi anak-anak SD   
5 x 100”   
 
 
1) Memberikan kosa kata 
sederhana bahasa arab 
2 x 100”  C 
06/12/19 
Tgl :06/12/19 
Dur :100” 
Vol :5 
09/12/19 
Tgl :09/12/19 
Dur :100” 
Vol :13 
 
2) Menghafal kosa kata 
sederhana bahasa arab 
2 x 100”  C 
10/12/19 
 
Tgl :10/12/19 
Dur :100” 
Vol :10 
13/12/19 
Tgl :13/12/19 
Dur :100” 
Vol :100 
 
3) Memberikan pelatihan 
menulis bahasa arab 
1 x 100”  C 23/12/19 
Tgl :23/12/19 
Dur :100” 
Vol :8 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaana     
1. Pendampingan TPA     
a.  Membimbing Membaca iqro’ 6 untuk anak-
anak di mushola Al-Iman sindurejan  RW 08, 
patangpuluhan wirobrajan  
4 x 50”   
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 1) Iqra’ jilid 6,  8 halaman 1 x 50” 
 C 22/11/19 
Tgl :23/11/19 
Dur :50” 
Vol :9 
 2) Iqra’ jilid 6,  8 halaman 1 x 50” 
 C 28/11/19 
Tgl :28/11/19 
Dur :50’ 
Vol :13 
 3) Iqra’ jilid 6,  8 halaman 1 x 50” 
 C 05/12/19 
Tgl :05/12/19 
Dur :50” 
Vol :13 
 4) Iqra’ jilid 6,  8 halaman 1 x 50” 
 C 30/11/19 
Tgl :05/21/19 
Dur :50” 
Vol :12 
b. Mendampingi hafalan do’a setelah adzan dan 
artinya 1 x 50” C 07/12/19 
Tgl :26/12/19 
Dur :50” 
Vol :13 
c. Mengadakan permainan sambung ayat 
pendek 1 x 50” C 02/01/20 
Tgl :02/01/20 
Dur :50” 
Vol :13 
d. Membimbing hafalan surat-surat pendek di 
masjid sindurejan  RW 08, patangpuluhan 
Wirobrajan 
4 x 50”   
 
 1) Surat AN-NAAS 2 x 50” 
 C 
26/12/19 
 
Tgl :26 /12/19 
Dur :50” 
Vol :14 
28/12/19 
Tgl :28/12/19 
Dur :50” 
Vol :20 
 2) Surat Al-kautsar 2 x 50” 
 C 
02/01/20 
Tgl :02/01/20 
Dur :50” 
Vol :13 
04/01/20 
Tgl :09/01/20 
Dur :50” 
Vol :12 
E Mengenalkan malaikat-malaikat  Allah     
 Mengenalkan nama 10 malaikat dan tugasnya  
1 x 100” C 04/01/20 
Tgl :09/01/20 
Dur :100” 
Vol :12 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan     
a. Memberikan pelatihan kerajinan tangan 
berupa kotak tisu dari barang bekas untuk 
anak- anak sindurejan  RW 08, 
Patangpuluhan Wirobrajan  
1 x 50” C 18/12/19 
Tgl :18/12/19 
Dur :50” 
Vol :12 
2. Pelatihan mengambar     
a. Mendampingi latihan mengambar untuk 
anak-anak sindurejan  RW 08, patangpuluhan 
Wirobrajan 
1 x 50” C 20/12/19 
Tgl :20/01/20 
Dur :50” 
Vol :13 
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 3.        Pelatihan permainan tradisional      
a. Mengenalkan permainan gobak sodor kepada 
anak-anak di sindurejan  RW 08, 
patangpuluhan Wirobrajan 
1 x 50” C 08/12/19 
Tgl : 08/12/19 
Dur : 50” 
Vol :12 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
.      
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pendamping TPA  50” 
C,D 
 
 21/11/2019 
2. 
Pendampingan olah raga bulu 
tangkis  
50” A,C,E,F  24/11/2019 
3. 
Pendampingan membuat celengan 
dari barang bekas 
50” 
B,C,E,G 
 
 03/12/2019 
4.  
Pendampingan pembuatan kolase 
untuk anak-anak 
50” C,E ,G,H  04/12/2019 
5. 
Pendampingan pembuatan kari 
kator 3D 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 09/12/2019 
6. 
Pendampingan pembuatan lilin 
aroma terapy 
100” 
A, ,C,D, 
E,F,G,H 
 10/12/2019 
7. 
Pendampingan role ploeja public 
spiking 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 11/12/2019 
8. Pendampingan TPA iqra 90” 
A,C,H, 
E,F,G,H 
 12/12/2019 
9.  
Pendampingan penanggulangan 
HOAX 
100” 
A,B,C, 
E,F,G,H 
 12/12/2019 
10. Pendampingan TPA iqra 50” A,C  14/12/2019 
11. 
Pendampingan pembuatan 
kerajinan tanggan gantungan kunci 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 15/12/2019 
12. 
Pendampingan pelatihan membuat 
jadwal menarik harian menarik 
110” 
B,C,D, 
E,F,G,H 
 18/12/2019 
13. Pendampingan TPA iqra 50” H,C  19/12/2019 
14.  
Pendampingan program 
peningkatan basic skill 
100” A,C,E,F  19/12/2019 
15. 
Pendampingan sosialisasi fungsi 
uang 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 23/12/2019 
16. Pendampingan ceramah hak 100” A,B,C,D,  24/12/2019 
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intelektual  E,F,G,H 
17. 
Pendampingan kerajinan tangan 
pembuatan origami 
150” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 25/12/2019 
18. 
Pendampingan pembuatan email 
dan claud storoge 
150” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 29/12/2019 
19. 
Pendampingan pembuatan 
kerajinan tangan aksesoris 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 29/01/2020 
20. Pendampingan materi hidup rukun 50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 30/12/2020 
21. Pendampingan materi hidup rukun 50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 02/01/2020 
22. 
Pendampingan pelaksanaan 
pereting 
150” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 04/01/2020 
23. Pendampingan HAK cipta inteltual 100” 
A,C,D, 
E,F,G,H 
 06/01/2020 
24. pendampingan materi hidup rukun 100” 
A,C,D, 
E,F,G,H 
 06/01/2020 
25.  
Pendampingan TPA penayangan 
filim tentang islami 
100” 
A,B,C,D, 
E,G,H 
 11/01/2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM  : Rani Lestari  
Lokasi   : 1500028013 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
 Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  100”     
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  100”   
III. Seni dan Olahraga 100”    
IV. Tematik dan Nontematik 1.800”    
Total JKEM 1.900” 200”  2.100” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg.  
Individual  
Keg.  
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  500”   
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  200”   
III. Seni dan Olahraga 200” 150”   
IV. Tematik dan Nontematik 3.150 “    
Total JKEM 3.350” 850”  4.200” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg.  
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600”   
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 450”   
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   
IV. Tematik dan Nontematik 4.350”    
Total JKEM 5.100” 1.200”  6.200” 
 
Rekapitulasi Pelaksan aan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg.  
Individual  
Keg.  
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 750” 600”  1350” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.660   6.600” 
Total JKEM 7.800” 1.350”  9.150” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN   
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
Periode 65 Tahun Akad. 2019/2020 
 
Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Debi Anisa Nurraini (D)    
Prodi     : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia    
NIM     : 1600003083 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan penulisan karangan     
a.  Memberikan bimbingan dengan materi cara-
cara menulis karangan bebas untuk anak-
anak 
1 x 50” D 01/12/19 
Tgl  : 01/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 10 
b.  Memberikan bimbingan dalam mengarang 
bebas untuk anak-anak 1 x 50” D 03/12/19 
Tgl : 03/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 6 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Melaksanakan bimbingan belajar Bahasa 
Indonesia untuk anak SD 
5 x 100”   
 
 1) Menyusun kalimat  1 x 100” 
 D 25/11/19 
Tgl : 25/11/19 
Dur : 100” 
Vol : 8 
 2) Teks cerita fabel  1 x 100” 
 D 26/11/19 
Tgl : 26/11/19 
Dur : 100” 
Vol : 6 
 3) Mempraktikkan penyusunan 
teks fabel secara mandiri  
1 x 100” 
 D 31/11/19 
Tgl : 06/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 4) Penjelasan materi teks puisi  1 x 100” 
 D 29/11/19 
Tgl : 29/11/19 
Dur : 100” 
Vol : 9 
  5) Penjelasan mengenai 
pengarang karya sastra  
1 x 100” 
 D 03/01/19 
Tgl : 10/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbel 600”    
B. Bidang Keagamaana     
1. Pendampingan TPA      
a.  Membimbing Membaca iqro’ 3 untuk anak-
anak di masjid Wirobrajan Rw 08 
4 x 50”   
 
 1) Iqra’ jilid 3, 5 halaman  1 x 50” 
 
D 21/11/19 
Tgl : 21/11/19 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 2) Iqra’ jilid 3, 5 halaman  1 x 50” D 23/11/19 Tgl : 23/11/19 
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Dur : 50” 
Vol : 19 
 3) Iqra’ jilid 3, 5  halaman  1 x 50” 
D 28/11/19 
Tgl : 28/11/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
 4) Iqra’ jilid 3, 5 halaman  1 x 50” 
D 30/11/19 
Tgl : 05/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
d. Membimbing hafalan surat-surat pendek juz’ 
30 di masjid  
4 x 50”   
 
 
1) Surat Al Lahab 2 x 50”  D 
05/12/19 
Tgl : 05/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
07/12/19 
Tgl : 05/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
 
2) Ayat Kursi 2 x 50”  D 
09/01/20 
Tgl : 26/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
11/01/20 
Tgl : 28/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 20 
E Menceritakan kisah nabi dan rasul untuk 
anak-anak  
2 x 100”   
 
 1) Kisah Nabi Yunus dan 
Musa As 
1 x 100” 
 D 14/12/19 
Tgl : 21/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 12 
 2) Kisah Nabi Ayub dan 
Ibrahim As 
1 x 100” 
 D 09/01/20 
Tgl : 26/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 14 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga      
1. Penyelenggaraan seni menganyam dan 
memotong untuk anak-anak 
   
 
a. Mendampingi anak-anak SD untuk 
menganyam dari kertas bufalo 1 x 100” D 22/12/19 
Tgl : 19/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 15 
b.  Membuat gantungan kunci dari kain flanel 
untuk anak-anak Rw 08 Wirobrajan 1 x 50” D 15/12/19 
Tgl : 15/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. 
Pendampingan permainan 
tradhisional. 
50 B,D,G,H  24/11/2019 
2. 
Pendampingan menyanyikan lagu 
daerah. 
100” A,B,D,F  04/12/2019 
3. 
Pendampingan permainan gobak 
sodor 
50” B.C.D,E  08/12/2019 
4. 
Pendampingan pembuatan 
karikatur 3D. 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 09/12/2019 
5. 
Pendampingan pemberian materi 
mengenai lilin aromatheraphy. 
100” 
A,B,D,F, 
G,H 
 09/12/2019 
6. 
Pendampingan pembuatan lilin 
aromatheraphy. 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 10/12/2019 
7. Pendampingan role-play. 100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 11/12/2019 
8. Pendampingan TPA iqra’ jilid 5. 50” D,F  12/12/2019 
9. 
Pendampingan TPA do’a sebelum 
dan sesudah makan. 
50” D,F  12/12/2019 
10. Pendampingan manajemen waktu. 100” D,E,F,G  13/12/2019 
11. 
Pendampingan pembuatan kotak 
tissue. 
50” 
B,C,D,E,F, 
G,H 
 18/12/2019 
12. 
Pendampingan pembuatan jadwal 
harian 
100” 
B,C,D,E,F, 
G,H 
 18/12/2019 
13. 
Pendampingan TPA penayangan 
film kisah Nabi Ibrahim. 
50” E,D  19/12/2019 
14. Pendampingan menggambar. 50” 
A,B,C,D, 
E,F,H 
 20/12/2019 
15. 
Pendampingan pemberian materi 
mengenai fungsi uang. 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 23/12/2019 
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16. 
Pendampingan pemberian materi 
mengenai HKI. 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 24/12/2019 
17. 
Pemberian materi mengenai email 
dan could storage. 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 29/12/2019 
18. 
Pendampingan kerajinan tangan 
pembuatan aksesoris. 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 29/12/2019 
19. 
Pendampingan TPA mengenai 
ayat-ayat dalam Al-quran. 
100” C,D  02/01/2020 
20. 
Pendampingan pemberian materi 
mengenai hidup rukun. 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 02/01/2020 
21. 
Pendampingan pelaksanaan 
edukasi parenting. 
150” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 04/01/2020 
22. 
Pendampingan pemberian materi 
mengenai HKI (Hak Cipta). 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 06/01/2020 
23. 
Pendampingan pemberian materi 
hidup rukun. 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 06/01/2020 
24. 
Pendampingan TPA mengenai 
surat pendek. 
50” C,D,F  09/01/2020 
25. 
Pendampingan TPA mengenai 
malaikat. 
50” C,D,F  09/01/2020 
26. 
Pendampingan TPA penanyangan 
film. 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 11/01/2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM  : Debi Anisa Nurraini 
Lokasi   : RW 08 Sindurejan Patangpuluhan, Wirobrajan Yogyakarta 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” - 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 150” - 150” 
III. Seni dan Olahraga 100” - 150” 250” 
IV. Tematik dan Nontematik 1800” - - 1800” 
Total JKEM 1900” 550” - 2600” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 15 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 600” 1200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 300” 200” 500” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 200” 550” 
IV. Tematik dan Nontematik 3150” - - 3150” 
Total JKEM 3250” 1050” - 5400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 30 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1050” 1750” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 600” 300” 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 600” 1200” 
IV. Tematik dan Nontematik 4350” - - 4350” 
Total JKEM 5.100” 1350” 1950” 8.500” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 45 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1400” 2000” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 750” 600” 400” 1750” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 600” 1200” 
IV. Tematik dan Nontematik 6600” - - 6600” 
Total JKEM 7800 1350 2400” 16950” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN   
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
Periode 65 Tahun Akad. 2019/2020 
 
Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Rifka Ulfa Hanifah (E)    
Prodi     : Manajemen 
NIM     : 1600011026 
No. Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi kewirusahaan 
dan Manajemen Diri 
3 x 100”   
 
a.  Memberikan Sosialisasi tentang 
kewirusahaan kepada Remaja 
Sindurejan  RW 08, 
Patangpuluhan, Wirobrajan 
1 x 100” 
 E 07/12/19 
 
b. Memberi Sosialisasi tentang 
pentingnya manajemen waktu 
kepada anak-anak  Sindurejan  
RW 08, Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
1 x 100” 
 E 13/12/19 
Tgl : 07/12/19 
Dur : 100” 
Vol :10 
c. Memberi Sosialisasi tentang 
pentingnya Etika Sosial kepada 
anak-anak Sindurejan  RW 02, 
Patangpuluhan, Wirobrajan 
1 x 100” 
 E 14/12/19 
Tgl : 14/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 9 
2. Penyuluhan dan bimbingan belajar kepada 
anak-anak Sindurejan  RW 02, 
Patangpuluhan, Wirobrajan 
3 x 100”   
 
a. Melakukan Bimbingan belajar 
untuk anak-anak Sd kelas 1-3 
Sindurejan  RW 08, 
Patangpuluhan, Wirobrajan 
2 x 100” 
 E 
09/12/19 
 
Tgl : 09/12/19 
Dur : 100” 
Vol :14 
11/12/19 
Tgl :11/12/19 
Dur :100” 
Vol :12 
b. Melakukan penyuluhan 
pentingnya menabung untuk 
anak TPA Sindurejan  RW 08, 
Patangpuluhan, Wirobrajan 
1 x 100” 
 E 26/11/19 
Tgl :26/11/19 
Dur :100” 
Vol :8 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. BidangKeagamaana     
1.  Penyegaraan pembinaan TPA       
a.  Membimbing Membacaiqro’ untukanak-anak 
di musola AL- Iman Sindurejan  RW 08, 
Patangpuluhan, Wirobrajan 
4 x 50”   
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 1) Iqra’ jilid 4,  8 halaman  1 x 50” 
 
E 30/11/19 
Tgl :05/12/19 
Dur :50” 
Vol :12 
 2) Iqra’ jilid 4, 8 halaman  1 x 50” 
E 12/12/19 
Tgl :12/12/19 
Dur :50 
Vol :13 
 3) Iqra’ jilid 4, 8  halaman  1 x 50” 
E 02/01/19 
Tgl :02/01/20 
Dur :50” 
Vol :13 
 4) Iqra’ jilid 4, 8 halaman  1 x 50” 
E 09/01/20 
Tgl :09/01/20 
Dur :50” 
Vol :14 
b. Membimbing do’a dan gerakan salat wajib 
untuk anak-anak di musola Al-Iman 
Sindurejan  RW 08, Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
4 x 50”   
 
 1) Membimbing anak-anak 
TPA Membaca doa salat 
wajib 
1 x 50” 
 E 05/12/19 
Tgl :05/12/19 
Dur :50” 
Vol :13 
 2) Membimbing anak-anak 
TPA dalam melakukan 
gerakan salat wajib 
1 x 50” 
 E 14/12/19 
Tgl :14/12/19 
Dur :50” 
Vol :11 
 3) Mempraktikkan hafalan-
hafalan do’a shalat yang 
sudah diajarkan untuk 
mengasah long term 
memory 
2 x 50” 
 E 
21/12/19 
 
Tgl :21/19 
Dur :50” 
Vol :11 
04/01/20 
Tgl :09/01/20 
Dur :50” 
Vol :12 
c. Menceritakan kisah nabi dan rasul untuk 
anak-anak  
2 x 50”   
 
 1) Kisah Nabi Nuh As 1 x 50” 
 E 28/11/19 
Tgl :28/11/19 
Dur :50” 
Vol :13 
 2) Kisah Nabi Ibrahim As 1 x 50” 
 E 19/12/19 
Tgl :19/12/19 
Dur :50” 
Vol :14 
2. Penyelenggaraan pemutaran film Islami     
 1) Menayangkan film nusa dan rara 
2 x 50” E 11/01/20 
Tgl :11/01/20 
Dur :100” 
Vol :15 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
2. Pengembangan Kreativitas  3 x 50”    
a. Mengajarkan anak-anak untuk 
membuat celengan dari barang 
bekas  
1 x 50”  E 03/12/19 
Tgl :03/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 7 
b.  PemberianPelatihan kolase 
Untuk Anak-anak Sindurejan  
RW 08, Patangpuluhan, 
1 x 50”  E 04/12/19 
Tgl :04/12/19 
Dur :50” 
Vol :8 
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Wirobrajan 
c. Menyelenggarakan kegiatan 
mewarnai untuk anak-anak paud 
Sindurejan  RW 08, 
Patangpuluhan, Wirobrajan 
1 x 50”  E 06/12/19 
Tgl : 06/12/19 
Dur :50” 
Vol :6 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. 
Pemberiaan sosialisassi fungsi- 
fungsi uang  
100” 
E 
 
07/12/2019 23/12/2019 
2. Penyegaraan TPA iqro jilid 4 50” E 30/12/2019 05/12/2019 
3. 
 Penyegaraan TPA Hafalan  doa 
solat 
50” E 04/01/20 09/01/2020 
4. 
Penyegaraan penanyangan film 
Isalami nusa dan rara 
50” E 11/01/19 11/01/2020 
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs  
yang  
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. 
Pendampingan TPA BACA 
Al- Qur’an 
100” 
E,H,G 
 
 21/11/19 
2. 
Pendampingan materi dan 
praktik tayamum 
50’ A,B,F  23/11/19 
3.  
Pendampingan olahraga bulu 
tangkis  
50’ A,C,E,F  24/11/19 
4.  
PendamPingan permainan 
tradisional grobak sodor 
50” B,C,E,D  28/11/19 
5.  
Pendampingan pembutan 
karikatur 3 D 
100’ B,D,E,F  09/11/19 
6. 
Pendampingan lilin aroma 
terapi 
100”’ 
A,B,C,D 
,E,F,G,H 
 10/12/19 
7.  
Pendampingan 
penaggulangan Hoax 
100" B,C,E,G,H  12/12/19 
8. 
Pendampingan pembutan 
kerajinan tangan gantungan 
kunci 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 15/12/19 
9. 
Pendampngan pembutan 
kerajinan tangan kotak tisue 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 18/12/19 
10. 
Pendampingan pembutan 
jadwal haruan menarik 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 18/12/19 
11. 
Pendampingan basic skill 
pada anak 
100” A,C,E,F  19/12/19 
12. 
Pendampingan pelatihan 
menggambar 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 20/12/19 
13. Pendampingan cramah Haki 100” 
        
B,C,D, 
        
E,F,G,H  
 24/12/12 
14. 
Pendamingan kerajinan 
tangan origai katak, kupu-
kupu dan ikan 
      150” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 25/12/19 
15. 
Pendampingan origami 
burung 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 25/12/19 
16. 
Pedamoingan TPA tetag 
semut 
50” E,H  26/12/19 
17. Pendampingan TPA bacaan 50” E,H  26/12/19 
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Al- Qur’an  
18. 
Pendampingan hafala hadis 
pendek 
50” E,H   26/12/19 
19. 
 Pendampingan olharaga tali 
karet gelang 
50” 
A,B,C,D, 
        
E,F,G,H  
 27/12/19 
20. 
Pendampingan TPA hafala 
surat AT- TIIN 
50” E,G       28/12/19 
21.  
 Pendampingan TPA 
membaca Al- Qur’an 
50” E,G  28/12/19 
22. 
Pendampingan TPA tepuk 
berdoa 
50”            E,G  28/12/19 
23 
Pendampingan pembuatan 
email dan penyimpanan awan 
150” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 29/12/19 
24. 
Pendampingan kerajinan 
tangan 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H  
 29/12/19 
25. 
Pendampingan olahraga 
lompat tali 
50” 
      
A,B,C,D, 
          
E,F,G,H 
 29/19/19 
26. Pndampingan hidup rukun 50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H  
 30/12/19 
27. 
Pendamingan materu hidup 
rukun 
50” 
A,B,C,D, 
         
E,F,G,H 
 02/01/20 
28. 
Pendampigan edukasi 
parensting 
150” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
     04/12/20 
29. Pendampingan haki 100” 
A,C,D, 
E,F,G,H 
      06/12/20 
30. Pendappoingan hidup rukum 100” 
A,C,D, 
E,F,G,H 
       06/12/20 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM  : Rifka Ulfa Hanifah (E) 
Lokasi   :  RW 08, Patangpuuhan, Wirobrajan 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
 Individual  
Keg.  
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel   100”  100” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  50”  200” 
III. Seni dan Olahraga 100” 100”  250” 
IV. Tematik dan Nontematik 1800”   1800” 
Total JKEM 1900” 250”  2350 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  500”  900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)   300”  300” 
III. Seni dan Olahraga 200”           150”  350” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.150”   3.150” 
Total JKEM 3.350” 950”  4.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 400”  700” 
III. Seni dan Olahraga 450”   450” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.350”   4.350” 
Total JKEM 5.100 1000  6.100” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 750” 600”  1350” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6600”   6600” 
Total JKEM 7.800” 1.350”  9.150” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN   
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
Periode 65 Tahun Akad. 2019/2020 
 
Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Ayu Komalasari (F)    
Prodi     : Psikologi   
NIM     : 1600013061 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan program pembentukan 
karakter positif anak 
1 x 50” 
2 x 100” 
  
 
a. Menyelenggarakan pemutaran film 
animasi “Berbeda itu indah” untuk 
meningkatkan toleransi  pada anak   
1 x 50” 
 F 20/11/19 
Tgl : 22/11/19 
Dur : 50” 
Vol : 9 
b. Memberikan edukasi perilaku 
asertif pada anak dengan metode 
dongeng dan boneka tangan  
1 x 100” 
 F 04/12/19 
Tgl : 4/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 7 
c. Melakukan role play public 
speaking untuk  menanamkan rasa 
percaya diri pada anak 
1 x 100” 
 F 11/12/19 
Tgl : 11/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 7 
2. Peningkatan basic skill pada anak 2 x 100”    
a. Meningkatkan kemampuan 
problem solving dan team work 
pada anak dengan media game 
puzzle 
1 x 100” 
 F 17/12/19 
Tgl : 19/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 12 
b. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan jadwal harian menarik 
dengan kertas dan alat tulis untuk 
meningkatkan kemampuan 
manajemen waktu pada anak 
1 x 100” 
 F 18/12/19 
Tgl : 18/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 12 
3. Pemberian edukasi parenting untuk orang tua 
dan calon orang tua  
   
 
a. Memberikan materi mengenai parenting style, 
reward and punishment yang tepat, sharing dan 
tanya jawab mengenai pengalaman  parenting 
1 x 150” F 05/12/19 
Tgl : 04/01/20 
Dur : 150” 
Vol : 12 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaana     
1. Pendampingan TPA      
a.  Melakukan bimbingan membaca iqro’ 5 untuk 
anak-anak di Mushola Al-Iman 
4 x 50”   
 
 3) Iqra’ jilid 5,  8 halaman  1 x 50” 
 F 28/11/19 
Tgl : 28/11/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
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 4) Iqra’ jilid 5, 8 halaman  1 x 50” 
F 30/11/19 
Tgl : 12/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 5) Iqra’ jilid 5, 8  halaman  1 x 50” 
F 05/12/19 
Tgl : 05/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
 6) Iqra’ jilid 5, 8 halaman  1 x 50” 
F 07/12/19 
Tgl : 21/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 12 
b. Mendampingi hafalan do’a sehari-hari untuk 
anak-anak TPA di Mushola Al-Iman 
8 x 50”   
 
 1) Do’a untuk kedua orang tua 
dan keselamatan dunia 
akhirat 
1 x 50” 
 F 28/11/19 
Tgl : 28/11/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
 2) Do’a sebelum makan dan 
sesudah makan 
1 x 50” 
 F 30/11/19 
Tgl : 12/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 3) Do’a sebelum tidur dan 
sesudah tidur 
1 x 50 
 F 05/12/19 
Tgl : 05/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
 4) Do’a keluar-masuk kamar 
mandi 
1 x 50” 
 F 07/12/19 
Tgl : 26/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
 5) Do’a bercermin 1 x 50” 
 F 12/12/19 
Tgl : 14/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 11 
 6) Do’a keluar dan masuk 
rumah  
1 x 50 
 F 14/12/19 
Tgl : 14/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 11 
 7) Do’a saat hendak bepergian  1 x 50” 
 F 19/12/19 
Tgl : 19/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
 8) Do’a ketika hujan lebat dan 
saat mendengar petir 
1 x 50 
 F 21/12/19 
Tgl : 21/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembuatan karikatur 3D  
“Aku seorang muslim-muslimah”  
   
 
  a. Mengajarkan pembuatan karikatur diri 3D 
dengan menggunakan media utama kertas karton 
dan kain perca 
1 x 100” 
 
F 09/12/19 
Tgl : 09/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 13 
2. Pembuatan accessories menggunakan manik-
manik 
   
 
a. Melakukan pembuatan accessories (kalung dan 
gelang) menggunakan manik-manik dengan cara 
meronce. 
1 x 50” F 29/12/19 
Tgl : 29/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
  
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. 
Pendampingan TPA, Praktik 
wudhu dan tayamum 
50” 
B, F 
 
 21/11/2019 
2.  
Pendampingan TPA, membaca  
Al-qur’an 
50” F, G  23/11/2019 
3. 
Pendampingan pelaksanaan 
olahraga bulutangkis 
50” A, C, E, F  24/11/2019 
4.  
Pendampingan pembuatan 
kerajinan tangan kotak pensil 
100” A, F, H  03/12/2019 
5. 
Pendampingan menyanyikan lagu 
daerah 
100” A, B, D, F  04/12/2019 
6. 
Pendampingan kreatifitas 
mewarnai 
50” E ,F, G, H  06/12/2019 
7. 
Pendampingan pemberian materi 
membuat lilin aromatheraphy 
100” 
A, B, D, 
F, G, H 
 09/12/2019 
8. 
Pendampingan pelatihan membuat 
lilin aromatheraphy 
100” 
A, B, C,D, 
E ,F, G, H 
 10/12/2019 
9. 
Pendampingan sosialisasi 
manajemen waktu 
100” D, E, F, G  13/12/2019 
10. 
Pendampingan pembuatan 
kerajinan tangan gantungan kunci 
50” 
A, B, C,D, 
E ,F, G, H 
 15/12/2019 
11. 
Pendampingan pembuatan 
kerajinan tangan kotak tissue  
50” 
A, B, C,D, 
E ,F, G, H 
 18/12/2019 
12. 
Pendampingan pelatihan 
menggambar 
50” 
D, E, F, G, 
H 
 20/12/2019 
13. 
Pendampingan sosialisasi fungsi-
fungsi mata uang 
100” 
A, B, C,D, 
E ,F, G, H 
 23/12/2019 
14. Pendampingan ceramah HKI 100” 
 B, C,D, E 
,F, G, H 
 24/12/2019 
15. Pendampingan kerajinan tangan 150” A, B, C,D,  25/12/2019 
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origami bentuk katak, kupu-kupu, 
& ikan. 
E ,F, G, H 
16. 
Pendampingan kerajinan tangan 
origami bentuk burung 
50” 
A, B, C,D, 
E ,F, G, H 
 25/12/2019 
17. 
Pendampingan olahraga tali karet 
gelang  
50” 
A, B, C,D, 
E ,F, G, H 
 27/12/2019 
18. 
Pendampingan TPA, pengenalan 
nama-nama nabi 
50’ F, H  28/12/2019 
19. 
Pendampingan TPA, membaca  
Al-qur’an 
50” B, E  28/12/2019 
20. 
Pendampingan pelatihan membuat 
e-mail dan cloud storage  
150” 
A, B, C,D, 
E ,F, G, H 
 29/12/2019 
21. Pendampingan olahraga lompat tali 50” 
A, B, C,D, 
E ,F, G, H 
 29/12/2019 
22.  Pendampingan materi hidup rukun 50” 
A, B, C,D, 
E ,F, G, H 
 30/12/2019 
23. Pendampingan TPA, iqro 2  50” B, E  02/01/2020 
24. Pendampingan materi hidup rukun 50” 
A, B, C,D, 
E ,F, G, H 
 02/01/2020 
25. 
Pendampingan materi HKI 
mengenai hak cipta 
100” 
A, C, D, E 
,F, G, H 
 06/01/2020 
26. Pendampingan materi hidup rukun 100” 
A, C, D, E 
,F, G, H 
 06/01/2020 
27. 
Pendampingan TPA, hafalan surat 
Al-kautsar 
50” C, D, F  09/01/2020 
28.  
Pendampingan TPA, 10 nama 
malaikat beserta tugasnya 
50” C, D, F  09/01/2020 
29. 
Pendampingan TPA, pemutaran 
film islami 
100” 
A, B, C, D 
,E ,F, G, H 
 24/12/2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM  : Ayu Komalasari 1600013061 
Lokasi   : RW 08, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg.  
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 150”  150” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 100”  100” 
III. Seni dan Olahraga 100” 100”  200” 
IV. Tematik dan Nontematik 1.800” -  1.800” 
Total JKEM 1.900” 350”  2.050” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg.  
Individual  
Keg.  
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 450”  450” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 450”  450” 
III. Seni dan Olahraga 200” 100”  300” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.150” -  3.150” 
Total JKEM 3.350” 1.000”  4.350” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
 Individual  
Keg.  
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 450”  450” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 600”  900” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  700” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.350” -  4.350” 
Total JKEM 5.100” 1.200”  6.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg.  
Individual  
Keg.  
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  1.550” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 750” 600”  1.800” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  1.350” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.600” -  6.500” 
Total JKEM 7.800” 1.350”  11.200” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN   
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
Periode 65 Tahun Akad. 2019/2020 
 
Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Maudira Imrany Siregar (G)    
Prodi     : Teknik Kimia  
NIM     : 1600020088 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Lilin 
Aromaterapi 
2 x 100”   
 
a.  Memberi Penjelasan tentang 
alat, bahan dan proses 
pembuatan lilin aromaterapi 
kepada ibu-ibu dan remaja 
1 x 100” 
 G 09/12/19 
Tgl : 09/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 12 
b.  Membuat Lilin Aromaterapi 
untuk ibu-ibu dan remaja 
1 x 100” 
 G 10/12/19 
Tgl : 10/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 12 
2. Penyelenggaraan Bimbel MIPA untuk anak 
SD dan SMP 
   
 
a. Memberi Bimbel MIPA untuk anak SD dan 
SMP dengan materi : 
4 x 100”   
 
 1) Fisika 1 x 100” 
 G 25/11/19 
Tgl : 25/11/19 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 2) Kimia 1 x 100” 
 G 27/11/19 
Tgl : 27/11/19 
Dur : 100” 
Vol : 6 
 3) Fisika 1 x 100” 
 G 24/12/19 
Tgl : 24/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 8 
 4) Kimia  1 x 100” 
 G 20/12/10 
Tgl : 20/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 6 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaana     
1. Pendampingan TPA      
a.   Memberi pendampingan hafalan ayat-ayat 
pendek unuk anak-anak di masjid dengan 
materi: 
3 x 50”   
 
 5) Surat Al-Qadar 1 x 50” 
 G 05/12/19 
Tgl : 05/12/19 
Dur :50” 
Vol : 13 
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 6) Surat At-Tin 1 x 50” 
G 28/12/19 
Tgl : 28/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 7) Surah Al-Baqarah ayat 
255 
1 x 50” 
G 02/01/20 
Tgl : 02/01/20 
Dur : 50” 
Vol : 13 
b.  Membimbing anak-anak TPA membaca Al 
Qur’an di Musholah 
5 x 50” G 
21/11/19 
 
Tgl : 21/11/19 
Dur : 100” 
Vol :15 
23/11/19 
 
Tgl : 23/11/19 
Dur :100” 
Vol : 19 
05/12/19 
 
Tgl : 05/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
26/12/19 
 
Tgl : 26/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
28/12/19 
Tgl : 28/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 20 
c.   Membimbing anak-anak TPA belajar tepuk: 2 x 50”    
 1) Tepuk anak sholeh 1 x 50” 
 G 26/12/19 
Tgl : 26/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
 2) Tepuk berdoa 1 x 50” 
 G 28/12/19 
Tgl : 28/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 20 
d.  Mendampingi anak – anak TPA mengenal 
sifat Allah SWT 
1 x 100”    
 1) Sifat – sifat Allah  SWT 1 x 100” 
 G 04/01/20 
Tgl : 09/01/20 
Dur : 100” 
Vol : 12 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pendampingan membuat seni origami     
a. Mendampingi membuat seni origami bentuk 
Burung untuk anak – anak RW 8 
Patangpuluhan 
1 x 50” G 22/12/19 
Tgl : 25/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 8 
2. Penyelenggaraan kerajinan tangan     
a. Membuat tali dari karet gelang untuk anak – 
anak di RW 8 Patangpuluhan  1 x 50” G 27/12/19 
Tgl : 27/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 10 
3. Pelatihan olahraga bersama anak-anak     
b. Memberi pelatihan olahraga lompat tali 
karet gelang untuk anak - anak RW 8 
Kelurahan Patangpuluhan 
1 x 50” G 29/12/19 
Tgl : 29/12/19 
Dur :  50” 
Vol : 8 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. 
Pendampingan permainan 
tradisional kelereng 
50” 
B,D, 
G,H 
 24/11/2019 
2. 
Pendampingan TPA 
Membaca iqra 3 
50” D,G  28/11/2019 
3. 
Pendampingan membuat celengan 
dari barang bekas 
50” B,C,E,H  03/12/2019 
4. 
Pendampingan pembuatan kolase 
untuk anak  
50” C,E,G,H  04/12/2019 
5. 
Pendampingan kegiatan mewarnai 
untuk anak – anak  
50” E,F,G,H  06/12/2019 
6. 
Pendampingan pembuatan 
karikatur 3D  
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 09/12/2019 
7. 
Pendampingan pelaksanaan Role 
Play Public Speaking  
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 11/12/2019 
8. 
Pendampingan TPA 
Membaca iqra 4  
50” E,G  12/12/2019 
9. 
Pendampingan penanggulangan 
HOAX  
100” 
A,B,C, 
E,G,H 
 12/12/2019 
10. 
Pendampingan sosialisasi 
manajemen waktu 
100” D,E,F,G  13/12/2019 
11. 
Pendampingan TPA 
Membaca iqra 2 
50” B,G  14/12/2019 
12. 
Pendampingan kerajinan tangan  
Gantungan kunci 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 15/12/2019 
13. 
Pendampingan pembuatan 
kerajinan tangan, kotak tisu 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 18/12/2019 
14. 
Pendampingan pelatihan 
pembuatan jadwal menarik 
100” 
B,C,D, 
E,F,G,H 
 18/12/2019 
15. Pendampingan TPA 50” B,G  19/12/2019 
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Membaca iqra 5 
16. 
Pendampingan kerajinan tangan  
Menganyam bagi anak – anak  
100” B,G,H  19/12/2019 
17. 
Pendampingan TPA 
Membaca iqra 5 
50” F,G  21/12/2019 
18. 
Pendampingan TPA 
Membaca doa hujan lebat 
50” F,G  21/12/2019 
19. 
Pendampingan sosialisasi fungsi – 
fungsi uang 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 11/12/2019 
20. 
Pendampingan kerajinan tangan 
orgami, katak, kupu – kupu, dan 
ikan 
150” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 25/12/2019 
21. 
Pendampingan pelatihan email dan 
cloud storage 
150” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 29/12/2019 
22. 
Pendampingan pembuatan 
kerajinan tangan, aksesoris 
50” 
G 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 29/12/2019 
23. 
Pembuatan hidup rukun terhadap 
anak – anak  
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 30/12/2019 
24. 
Pendampingan hidup rukun 
terhadap anak – anak 
50” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 02/01/2020 
25. 
Pendampingan pelaksanaan 
edukasi parenting 
150” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 04/01/2020 
26. 
Pendampingan hak kekayaan 
intelektual, hak cipta 
100” 
A,C,D, 
E,F,G,H 
 06/01/2020 
27. 
Pendampingan hidup rukun 
terhadap anak – anak 
100” 
A,C,D, 
E,F,G,H 
 06/01/2020 
28. 
Pendampingan ceramah hak 
kekayaan intelektual 
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 24/12/2019 
29. 
Pendampingan TPA 
Penayangan film  
100” 
A,B,C,D, 
E,F,G,H 
 11/01/2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM  : Maudira Imrany Siregar  
Lokasi   : RW 8, Patangpuluhan, Wirobrajan 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  200”  200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  100” 50” 150” 
III. Seni dan Olahraga 100”  150” 250” 
IV. Tematik dan Nontematik 1.800”   1.800” 
Total JKEM 1.900” 1.900” 200” 2.400” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  400” 500” 900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  200” 200” 400” 
III. Seni dan Olahraga 200”  500” 700” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.150”   3.150” 
Total JKEM 3.350” 600” 1.200” 5.150” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 850” 1.450” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 500” 300” 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 800” 1.400” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.350   4.350” 
Total JKEM 5.100” 1.250” 1.950” 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 1.300” 1.900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 750” 600” 400” 1.759” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 800” 1.400” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.600”   6.600” 
Total JKEM 7.800” 1.350” 2.500” 11.659” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN   
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
Periode 65 Tahun Akad. 2019/2020 
 
Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : M. Hasan Wahyudi (H)    
Prodi     : Ilmu Komunikasi 
NIM     : 1600030132 
No. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pemberian materi Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 
2 x 100”   
 
a.  Memberi Ceramah tentang 
Penanggulangan HOAX bagi 
remaja RW 8 Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
1 x 100” 
 H 12/12/19 
Tgl : 12/12/19 
Dur :100” 
Vol :15 
b. Memberi ceramah tentang 
hokum ITE bagi remaja RW 8 
Patangpuluhan, Wirobrajan 
1 x 100” 
 H 13/12/19 
Tgl : 13/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 15 
2. Pemberian ceramah tentang Hak Kekayaan 
Intelektual 
2 x 100   
 
a.  Memberi ceramah tentang hak 
cipta bagi remaja RW 8 
Patangpuluhan, Wirobrajan 
1 x 100” 
 H 21/12/19 
Tgl : 06/01/20 
Dur :100” 
Vol : 1 
b. Memberi ceramah tentang hak 
paten bagi remaja RW 8 
Patangpuluhan, Wirobrajan 
1 x 100” 
 H 24/12/19 
Tgl : 24/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 15 
3. Pengadaan percakapan dalam Bahasa 
Inggris 
   
 
a. Memberikan bimbingan belajar pada anak-
anak RW 8 Patangpuluhan, Wirobrajan 
berbicara Bahasa Inggris 
4 x 50”   
 
 1) Sapa-menyapa 1 x 50” 
 H 18/12/19 
Tgl : 18/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 2) Makan dan Minum 1 x 50” 
 H 01/01/20 
Tgl : 01/01/20 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 3) Tumbuh-tumbuhan 1 x 50” 
 H 27/12/19 
Tgl : 03/01/20 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 4) Hewan 1 x 50” 
 H 30/12/19 
Tgl : 30/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 6 
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 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaana     
1. Penyelenggaraan pengajian anak-anak      
a.  Menceritakan kisah binatang-binatang yang 
tercantum di Al-Qur’an bagi anak-anak TPA  
2 x 50”   
 
 1) Cerita tentang laba-laba 1 x 50” 
 H 12/12/19 
Tgl : 14/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 11 
 2) Cerita tentang semut 1 x 50” 
 H 26/12/19 
Tgl : 26/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
b. Memberi pengetahuan tentang nama-nama 25 
nabi bagi anak-anak TPA RW 8 
Patangpuluhan, Wirobrajan 
2 x 50” H 
26/11/19 
 
Tgl : 28/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 20 
28/11/19 
Tgl : 28/11/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
2. Pendampingan bacaan Al-Qur’an       
a. Memperhatikan bacaan Al-Qur’an bagi anak-
anak TPA RW 8 Patangpuluhan, Wirobrajan 
6 x 50” H 
28/11/19 
 
Tgl : 28/11/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
05/12/19 
 
Tgl : 19/12/19 
Dur : 50” 
Vol :  
19/12/19 
 
Tgl : 19/12/19 
Dur : 50” 
Vol :  
21/12/19 
 
Tgl : 28/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 3 
26/12/19 
 
Tgl : 26/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
02/01/20 
Tgl : 02/01/20 
Dur : 50” 
Vol : 5 
3. Pemberian hafalan hadist-hadist pendek bagi 
anak-anak TPA RW 8 Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
2 x 50” H 
28/11/19 
 
Tgl : 28/11/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
26/12/19 
Tgl : 26/12/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembuatan kerajinan tangan origami     
a. Memberi bimbingan tentang kerajinan 
origami bentuk katak, kupu-kupu dan ikan 
bagi anak-anak TPA 
1 x 150” H 29/12/19 
Tgl : 25/12/19 
Dur : 150” 
Vol : 8 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
  
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1 
Pendampingan TPA baca Al-
Qur’an 
100” G, H, E  21/11/2019 
2. Pendampingan TPA baca Iqra 50” C,H  23/11/2019 
3. 
Pendampingan permainan 
tradisional kelereng 
50” B, D, G, H  24/11/2019 
4. 
Pendampingan pembuatan 
kerajinan tangan, kotak pensil es 
krim 
100” A, F, H  03/12/2019 
5. 
Pendampingan pelaksanaan 
pembuatan kolase 
50” E, C, G, F  04/12/2019 
6. 
Pendampingan kegiatan mewarnai 
untuk anak-anak  
50” E, F, G, H  06/12/2019 
7 Pendampingan TPA Iqra 100” C, H  05/12/2019 
8 
Pendampingan penyampaian 
materi lilin aroma terapi 
100” 
G, A, D, F, 
H 
 09/12/2019 
9 
Pendampingan pembuatan lilin 
aroma terapi 
100” 
G,A, B, C, 
D,E, F, H 
 09/12/2019 
10 
Pendampingan roleplay Public 
Speaking 
100” 
F, A, B, C, 
D, E, G, H 
 10/12/2019 
11 Pendampingan TPA Iqra’ 50” A, C, H  12/12/2019 
12 
Pendampingan Kerajinan tangan 
gantungan kunci 
50” 
D, A, B, C, 
E, F, G, H 
 15/12/2019 
13 
Pendampingan kerajinan tangan, 
kotak tisu 
50” D, B, G, H  18/12/2019 
14 
Pednampingan pelatihan 
pembuatan jadwal harian menarik 
100” 
C, A, B, D, 
E, F, H 
 18/12/2019 
15 
Pendampingan kerajinan tangan 
menganyam 
100” 
G, A, B, C, 
D, E, F, H 
 19/12/2019 
16 Pendampingan pelatihan 50” C, A, B, D,  20/12/2019 
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menggambar E, F, G, H 
17 
Pendampingan sosialisasi fungsi-
fungsi uang 
100” 
E, A, B, C, 
D, F, G, H 
 23/12/2019 
18 
Pendampingan kerajinan tangan 
origami burung 
50” 
G, A, B, C, 
D, E, F, H 
 25/12/2019 
19 
Pendampingan olahraga karet 
gelang 
50”  G, H  27/12/2019 
20 Pendampingan olahraga lompat tali 50” 
G, A, B, C, 
D, E, F, H 
 29/12/2019 
21 
Pendampingan pembuatan email 
dan cloud storage 
150” 
B, A, C, D, 
E, F, G, H 
 29/12/2019 
22 
Pendampingan pembuatan 
aksesoris 
50” 
F, A, B, C, 
D, E, G, H 
 29/12/2019 
23 Pendampingan hidup rukun 50” 
A, B, C, D, 
E, F, G, H 
 30/12/2019 
24 
Pendampingan maeteri hidup 
rukun 
50” 
A, B, C, D, 
E, F, G, H 
 02/01/2020 
25 Pendampingan edukasi parenting 150” 
F, A, B, C, 
D, E, G, H 
 04/01/2020 
26 Pendampingan hidup rukun 100” 
A, C, D, E, 
F, G, H 
 06/01/2020 
27 
Pendampingan memberi sifat-sifat 
Allah 
100” G, H  09/01/2020 
28 
Pendampingan TPA, penayangan 
film nusa dan rara 
100” 
E, A, B, C, 
D, F, G, H 
 11/01/2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM  : M. Hasan Wahyudi 1600030132 
Lokasi   : RW 08, Sindurejan, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel     
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  250 150” 300” 
III. Seni dan Olahraga 100”  200” 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 1.800”   1.700” 
Total JKEM 1.900” 150” 350” 2.400” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  350” 450” 450” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  300” 350” 550” 
III. Seni dan Olahraga 200”  650” 800” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.150”   3.200” 
Total JKEM 3.350” 200” 1.450” 5.000” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 950” 1.550” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 550” 350” 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 900” 1.500” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.350”   4.350” 
Total JKEM 5.100” 500” 2.200” 7.800” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 1.200” 1.800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 750” 600” 550” 1.900” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 900” 1.500” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.600”   6.600” 
Total JKEM 7.800” 1350” 2.650” 11.800” 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/   : RW 08, Desa Sindurejan, Kelurahan Patangpuluhan. 
Kecamatan/Kabupaten  : Kecamatan Wirobrajan 
Provinsi  : Kota Jogjakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata  : Alternatif 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik  : LXV/ 2019/ 2020 
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 KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pembuatan sabun untuk 
mencuci piring 
200 
Posko kkn 65 RW 
08, Sindurejan 
Masyarakat RW 08 1x 9 Semua      350          
2. 
Pelaksanaan Gerakan 
Literasi 
400 
Posko kkn 65 RW 
08, Sindurejan 
Anak-anak 8x 62 Semua      
3. 
Sosilaisai kampung bebas 
asap rokok 
200” 
Lingkungan 
sindurejan 
Masayarakat RW 
08 
1x    15     
4. 
Sosisalisasi kampung layak 
anak 
200” 
Pendopo 
pringgitan 
Anak- anak RW 08 1x 56     150  
5. 
Sosialisais pengolaan 
sampah  
200” Lapnagan ndalem Masyarakat RW 08 1x 15       
6. 
Sosialisassi edukasi 
perlindungan anak 
200” Posko kkn 65 Masyarakat RW, 08  19     150  
7. Sosialisasi MPASI 200” Posko kkn 65 C 1x 18     75  
8. 
Sosialisasi edukasi 
perlindungan perempuan 
200” Posko kkn 65 Ibu- ibu RW, 08 1x 19     150  
9. 
Sosialisasi pengasuhan anak 
dan tumbuh kembang  
200” Posko kkn 65 Masyarakat RW, 08 1x 12     225  
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10. 
Sosialisasi edukasi 
kebersihan lingkungan  
200” 
Musholla Al- 
Iman 
Masyarakat RW, 08 1x 40       
11. 
Pendataan kampung layak 
anak 
600” Rumah pak Rw  3x 23       
12. 
Pelaksanaan gotong royong 
masyarakat Sindurejan 
800 
Posko kkn, 
Musholla Al-
Iman, Pos Ronda, 
Lapangan. 
- 8x 54 Semua      
13. Penanaman Toga Bersama 150 Posko kkn  Anak- anak 1x 15 Semua 35     
14. Pembuatan Minuman Herbal 150 Posko kkn  Masyarakat RW, 08 1x 12 E,G 200     
15. Penayangan film pahlawan 150 Posko kkn  Anak- anak 1x 15 Semua 25     
16. Pembuatan Slime 150 Posko kkn  Anak-anak 1x 15 Semua 40     
17. Pembuatan cerpen Bersama 300 Posko kkn  Anak- anak 
1x100” 
1x100” 
1x100” 
45 A,D 25     
18. 
Pendampingan masyarakat 
Sindurejan 
   650 Posko kkn  Masyarakat RW, 08 
1x100” 
1x100” 
1x100” 
1x100” 
93 Semua      
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BAB IV  
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) alternatif periode 65 yang dilaksanakan 
oleh divisi II.D.3 di lingkungan RW 08, Patangpuluhan, Wirobrajan 
selama kurang lebih 55 hari tertanggal 20 November 2019 – 15 Januari 
2020 terdiri dari 4 bidang pokok yaitu bidang keilmuan dan bimbingan 
belajar, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga serta bidang tematik 
non tematik.  
Keempat bidang tersebut memuat berbagai macam program dengan 
manfaat dan tujuan yang beragam, pelaksanaan dilaksanakan secara 
individual dengan dibantu rekan sesama mahasiswa untuk program 
individu terkecuali program bimbingan belajar, dan dilaksanakan secara 
bersama-sama oleh anggota satu unit untuk program bersama. 
Terlaksanakanya program-program yang telah direncanakan tentu tidak 
terlepat dari berbagai kemudahan dan kesulitan yang ada. Diantara 
program-program yang berhasil dilaksanakan adalah : 
1) Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
a. Penyelenggaraan pelatihan menulis cerita 
Pada tanggal 25 dan 28 November 2019 dengan durasi masing-
masing 100 menit, dan jumlah anak sekitar 10-13. Dengan materi 
cara penulisan huruf tegak bersambung serta menulis cerita rakyat 
malin kundang dengan huruf tegak bersambung oleh anak-anak 
kelas 4-5 Sd
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b. Penyelenggaraan bimbingan belajar sekolah dasar 
Pada tanggal 17,18,20,27 November 2019 dengan durasi 50-100 
menit, jumlah anak 7-9. Dengan materi Memberikan bimbingan 
belajar IPS, PPKN dan mendampingi mengerjakan PR untuk anak-
anak sd kelas 3-4. 
c. Pemberian materi tentang hidup rukun  
dengan durasi 200 menit dan jumlah anak 8-12. Penyelenggaraan 
pada tanggal 30 Desember 2019 dan 02,06 januari 2020. Dengan 
materi memberikan pengertian dan contoh hidup rukun dan tanya 
jawab terhadap anak-anak Sd kelas 3-4. 
d. Penyelenggaraan Pelatihan Mengetik 10 Jari 
Pelatihan Mengetik 10 Jari dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 
2019, yang awalnya direncanakan dilaksanakan pada tanggal 07 
dan 08 Desember. Pada tanggal 08 langsung dilakukan 2 sesi yang 
pertama adalah sesi materi dan sesi kedua adalah praktik dalam 
mengetik 10 jari. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah 12 
orang dengan durasi per sesi adalah 50 menit. 
e. Penyelenggaraan Pelatihan membuat Email dan Cloud Storage 
Pelatihan membuat Email dan Cloud Storage dilaksanakan pada 
tanggal 29 Desember 2019 dengan durasi 150 menit dengan 
runtutan awal hingga akhir yaitu bagaimana cara membuat email, 
memperkenalkan fitur – fitur email yang mendasar, perkenalkan 
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Cloud Storage dari Google (Google Drive), memperkenalkan fitur 
– fitur dan bagian fungsi daripada penggunaan dasar google drive. 
Pelatihan ini bertujuan untuk membantu anak – anak dapat lebih 
mengerti fungsi email dan penyimpanan awan, dan mencegah 
mereka dari gagap teknologi. 
f. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar, dalam hal ini mata pelajaran 
Matematika, diperuntukkan bagi anak – anak sekolah dasar 
maupun menengah pertama. Ini dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) 
pertemuan dengan durasi tiap pertemuan 50 menit. 
Tujuan utama daripada bimbingan belajar ini adalah untuk 
membantu anak – anak dalam belajar matematika disekolah 
mereka, seperti ada tugas harian maupun dalam rangka ujian tengah 
semester atau akhir semester. Kendala yang ditemukan dalam 
kegiatan ini adalah, perbedaan kognitif daripada anak – anak itu 
sendiri, sehingga mahasiswa dengan kode B harus lebih bias 
interaktif dan sabar dalam membimbing mereka belajar. 
g. Pemberian wawasan mengenai bahasa arab 
Dilakukan dengan mengenalkan bahasa arab, serta melaksanakan 
bimbingan belajar bahasa arab kepada anak-anak SD, dengan 
memberikan kosa kata sederhana bahasa arab, mengahafal kosata 
kata sederhana bahasa arab, memberikan pelatihan menulis bahasa 
arab. Program-program yang saya laksanakan sebagian besar 
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terlaksana dengan baik selain itu masyarakat juga sangat 
berantusias dalam mengikuti kegiatan yang kami adakan. Ada 
beberapa hambatan yang saya hadapi dalam seperti keterlambatan 
waktu pada saat pelaksanaan kegiatan diantaranya; Pada kegiatan-
kegiatan tertentu, waktu pelaksanaan kurang tepat karena  
bersamaan dengan berlangsungya kegiatan kerja penduduk dan 
keterlambatan waktu saat pelaksanaan kegiatan. 
h. Penyelenggaraan penulisan karangan 
Pada penyelenggaraan penulisan karangan, mahasiswa melakukan 
penulisan karangan untuk anak-anak sekolah dasar sampai 
menengah pertama. Pelaksanaan pnulisan karangan dimaksudkan 
agar anak-anak Sindurejan mampu mengasah kemampuan di dalam 
bercerita, baik bercerita secara fiksi maupun nyata.  
Pelaksanaan penulisan karangan dilakukan pada tanggal 01 Januari 
2020 dan 03 Januari 2020 setelah bagda’ maghrib di posko KKN 
UAD. Anak-anak melaksanakan penulisan dengan semangat, tidak 
lupa mahasiswa memberikan hadiah bagi anak-anak yang mampu 
menuliskan karangan dengan baik dan benar. Pada pelaksanaan 
penulisan karangan anak-anak sangat berpartisipasi, namun ada 
beberapa anak yang belum bisa menyelesaikan karangan dengan 
baik sehingga hanya menulis yang dia bisa. 
i. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
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Pada penyelenggaraan bimbingan belajar, mahasiswa memberikan 
bantuan kepada anak-anak untuk menyelesaikan tugas sekolah dan 
membantu anak-anak dalam materi pembelajaran. Bimbingan 
belajar dilakukan pada anak-anak, diantaranya mempelajari 
penyusunan kalimat, teks cerita fable (hewan), penyusunan teks 
fable, penjelasan materi teks puisi, dan pemberian materi mengenai 
nama-nama pengarang dalam karya sastra. 
Anak-anak dapat menyelesaikan pembelajaran dengan baik, 
maksudnya mampu menerima pembelajaran yang diberikan oleh 
mahasiswa KKN UAD. Banyaknya partisipasi dari anak-anak pada 
setiap harinya membuat mahasiswa satu dengan yang lainnya 
saling membantu. Pada pemberian materi terakhir, penjelasan 
mengenai pengarang karya sastra anak-anak kurang memahami 
materi dikarenakan pengetahuan yang sangat luas, namun di dalam 
pembelajaran materi tersebut hanya sebatas mengetahui nama-
nama pengarang saja sudah cukup. 
j. Penyelenggaraan sosialisasi kewirausahaan dan manajemen diri 
Sebelumya kegitaan ini terdiri dari 3 sosialiasi Kewirausahaan, 
sosialisasi manjemen waktu, dan sosialsiasi etika sosial bagi anak , 
untuk yang kewirausahan saya ganti kegitiaanya karena kurang 
banyaknya remaja yang berpartisipasi karena banayak yang mau 
ujian sekolah dan sudah pada berkerja, saya ganti dengan 
memberikan sosialisasi fungsi- fungsi uang. 
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Kedua adalah manajemen waktu, Manajemen waktu adalah cara 
yang dapat anda lakukan untuk menyeimbangkan waktu untuk 
kegiatan sehari hari secara efektif, program kerja ini dilaksanakan 
dengan sasaran anak-anak  sekolah dasar untuk menanamkan 
kepada mereka bahwa waktu itu sangat penting dan agar mereka 
dapat mengatur waktu dengan baik, karena memberi pengetahuan 
pada anak akan memengaruhi tumbuh kembang mereka dan akan 
lebih melekat untuk membentuk karakter mereka saat remaja atau 
dewasa kelak, tujuannya akan terbentuk jiwa menghargai waktu 
pada anak anak di RW 08 Sindurejan, Patangpulahan Sindurejan 
agar dapat mereka tanamkan sejak kecil hingga dewasa, untuk  
menjadi Sumber daya manusia yang lebih produktif. 
k. Penyuluhan pentingnya menabung  
Untuk penyuluhan menabung anak- anak RW08, Sindurejan, 
Patngpuluhan, 26 desmber 2019 volumya 8 orang dengen durasi 
waktunya 100 menit, 300 menit penyampian materi lalu yang 70 
meit sya ajarkan gimana cara menabung, langkah kerja menjelskan 
apa itu menbabung lalu fungsi menbung, terus yang 3 sya praktikan 
langsung sambil tanya jawab fungsinya dengan maksud agaranak- 
anak bia berlatih menabung sejak dini, hemat sedari kecil, 
mendisiplinkan anak, mengargai uang karena budaya menabung, 
terbiasa menabung ketika dewasa,  dengan tujuan agar anak 
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mempunyaikebiyasan baik dalam menbung dan di terpkan ketika 
dewasa. Alahmdulilah berjalanlancar tidak terkendala. 
l. Penyelenggaraan program pembentukan karakter positif anak 
Kegiatan penyelenggaraan program pembentukan karakter positif 
anak dilaksanakanan sebanyak 3 kali secara paralel dengan rentang 
waktu kurang lebih satu bulan. Program ini terdiri dari kegiatan 
pemutaran film berjudul “Berbeda itu indah” untuk meningkatkan 
toleransi pada anak, film ini mengajarkan ragamnya indonesia yang 
terdiri dari banyak agama dan ras, maka kita harus saling memberi 
toleransi akan perbedaan yang ada.  
Rangkaian program pembentukan karakter positif anak yang kedua 
adalah kegiatan edukasi perilaku asertif pada anak dengan metode 
dongeng dan boneka tangan, dongeng yang diberikan mengambil 
tema-tema binatang. Rangkaian kegiatan pembentukan karakter 
positif anak yang ketiga adalah role play public speaking untuk 
menanamkan rasa percaya diri pada anak, anak-anak diminta untuk 
bercerita secara bergiliran didepan teman-temannya. Kesulitan 
yang ada adalah meyakinkan anak-anak bahwa mereka bisa 
melakukan tantangan tersebut. 
m. Peningkatan basic skill pada anak 
Basic skill merupakan kemampuan-kemampuan dasar yang 
dimiliki individu untuk mendukung fungsi adaptasinya 
dilingkungan. Pada anak, basic skill diperlukan agar anak tidak 
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kesulitan beradaptasi dilingkungan, baik lingkungan sekolah 
maupun lingkungan bermain.  
Program peningkatan basic skill pada anak terdiri dari dua kegiatan 
yaitu kegiatan bermain game puzzle secara bersama-sama untuk 
meningkatkan atau menstimulasi kemampuan problem solving dan 
team work pada anak, anak-anak sangat antusias dan terlihat tidak 
kesulitan menyelesaikan puzzle dikarenakan puzzle yang 
dimanikan merupakan puzzle khusus Anak Usia Dini sehingga 
mudah dipecahkan.  
Kegiatan yang selanjutnya adalah pelatihan membuat jadwal harian 
menarik untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktu pada 
anak, berbeda dengan permainan puzzke yang sasarannya adalah 
anak usia dini, pelatihan membuat jadwal harian menarik dilakukan 
oleh anak usia sekolah dasar dengan rentan usia kelas 1 hingga 
kelas 6 sedkolah dasar. Kegiatan ini berfungsi untuk melatih anak 
agar tidak menghabiskan waktu dengan sembarang sehingga 
kekurangan waktu istirahat dan belajar. 
n. Pemberian edukasi parenting untuk orang tua dan calon orang tua 
Program edukasi parenting hanya terdiri dari satu kegiatan yaitu 
pemberian materi mengenai pola asuh anak, kegiatan ini 
dilaksanakan secara bersamaan dengan program tematik sosialisasi 
pengasuhan anak dan tumbuh kembang. Materi diberikan oleh 
psikolog profesional, sehingga saya bertugas menjadi moderator 
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pada acara ini dan berdiskusi dengan pengisi materi terkait kondisi 
lapangan sebelum materi disusun. 
o. Kegiatan bimbigan belajar fisika dan kimia  
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak – anak dalam 
mengatasi kesulitan belajar diluar jam sekolah. Dengan adanya 
bimbingan belajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN 
Alternatif UAD diharapkan selain menambah pengetahuan juga 
dapat meningkatkan minat belajar anak – anak di RW 8, 
Patangpuluahan, Wirobrajan, Yogyakarta. 
 Pelaksanaan bimbingan belajar Fisika dilaksanakan pada tanggal 
25 Novemver 2019 telah terlaksana dengan durasi 100 menit dan 
jumlah peserta 10 orang anak, pada tanggal 27 November 2019 
bimbingan belajar Kimia telah terlaksana dengan durasi 100 menit 
dan jumlah peserta sebanyak 6 orang anak. 
Pada tanggal 24 Desember 2019 bimbingan belajar Fisika telah 
terlaksana dengan durasi 100 menit dan jumlah peserta 8 orang 
anak, kemudian di tanggal 24 Desember 2019 bimbingan belajar 
Kimia telah terlaksana dengan durasi 100 menit dan jumlah peserta 
sebanyak 6 orang 
p. Pemberian materi Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Program kerja TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 
terlaksana sesuai jadwal yang telah dibuat yakni pada tanggal 12 
dan 13 Desember dengan durasi masing-masing pertemuan 100 
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menit. Kedua kegiatan menargetkan remaja yang ada di lokasi 
KKN, yaitu RW 08 Sindurejan. Walaupun RW 08 sangat minim 
remajanya, akan tetapi setiap pertemuan secara konsisten 
menghadirkan 15 orang 
q. Pemberian ceramah tentang Hak Kekayaan Intlektual 
Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disingkat HKI 
merupakan program kerja yang menargetkan remaja. Seperti halnya 
program kerja TIK, HKI juga terbagi menjadi dua (2) kegiatan. 
Akan tetapi, ada satu (1) kegiatan yang tidak berjalan dengan 
sesuai rencana, kegiatan ini mundur kurang lebih selama 2 minggu. 
Hal ini dikarenakan pada tanggal 21 Desember diadakan kegiatan 
kampung yakni persiapan untuk Hari Ibu pada esok harinya. 
Hasilnya kegiatan ini terlaksana dengan tidak maksimal 
r. Pengadaan percakapan dalam Bahasa Inggris 
Program kerja yang dilaksanakan sebanyak empat (4) kali 
pertemuan ini menargetkan anak-anak. Dari sekian banyaknya 
anak-anak yang ada di RW 08 Sindurejan, terhitung hanya ada 6 
orang  yang gemar dan ingin belajar Bahasa Inggris. Dengan materi 
Bahasa Inggris percakapan sehari-hari seperti halnya, sapa-
menyapa, makanan, tumbuhan dan hewan-hewan, peserta didik 
dengan giat dan semangat belajar. 
2) Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan TPA Iqro dan Al-qur’an  
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Dilaksanakan dengan tujuan membimbing anak-anak TPA agar 
mampu mengenal huruf hijaiyah dan membaca al-qur’an, 
bimbingan TPA diadakan dari mulai iqro 1 hingga al-qur’an 
semuai dengan kemampuan membaca anak-anak. Binbingan ini 
juga berguna untuk anak-anak mempelajari ilmu tajwid agar 
mampu membaca al-qur’an dengan baik dan benar. 
b. Menceritakan kisah teladan nabi Muhammad Saw 
Dengan materi Raja arabah yang ingin merobohkan kakbah dan 
masa kecil nabi Muhammad serta turunya wahyu pertama kepada 
nabi Muhammad Saw. Penyelenggaraan di mushola al-iman RW 
08 sindurejan. pada tanggal 21,26,28 Desember 2019,  dengan 
durasi masing-masing 100 menit dan jumlah anak sekitar 14-20. 
c. Praktik wudhu dan tayamun  
Kegiatan mengenai materi dan praktik (wudhu dan tayamum) 
dilaksanakan sebanyak 3(tiga) pertemuan dengan rincian (1 
pertemuan materi (wudhu dan tayamum) dan 2 pertemuan 
(praktik wudhu dan tayamum). Tujuan dari kegiatan ini adalah 
memberi pengetahuan dasar kepada anak – anak perihal wudhu 
dan tayamum (cara melakukan, niat / do’a, hal – hal yang 
membatalkannya, dan keutamaan melaksanakannya). Tidak ada 
kendala yang berarti dalam memberikan materi dan tata cara 
berwudhu dan bertayamum untuk anak – anak. 
d. Menulis huruf hijaiyah 
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Kegiatan menulis huruf hijaiyah dan angka arab dilaksanakan 
sebanyak 1(satu) pertemuan dengan durasi 50 menit pada tanggal 
28 Desember 2019. Tujuannya adalah agar anak – anak dapat 
menulis huruf dan angka arab dengan baik dan benar. 
Pelaksanaanya dalam implementasi huruf hijaiyah ialah menulis 
suatu surah pendek (Al - Ikhlas), namun pada awalnya memberi 
contoh cara menulisnya kepada mereka. Kemudian angka arab 
dari 0 (nol) hingga 9 (sembilan) 
e. Adab makan dan minum 
Kegiatan materi adab makan dan minum sesuai tuntunan 
Rasulullah saw. dilakukan secara interaktif dengan anak – anak, 
dikarenakan khawatir anak – anak bosan dan tidak dapat 
mendengar dengan baik materi. 
Materi yang disampaikan berdasarkan buku Minhajul 
Muslim(Konsep Hidup Ideal dalam Islam) dengan penulis Syaikh 
Abu Bakar Jabir al – Jaza’iri. Dilaksanakan satu kali pertemuan 
dengan durasi 50 menit pada tanggal 05 Desember 2019 
f. Hafalan surat-surat pendek  
Pada penyelenggaraan hafalan surat pendek, mahasiswa 
memberikan surat Al-Lahab dan ayat kursi. Mahasiswa 
memberikan hafalan surat pendek beserta arti ayat tersebut. Anak-
anak pada saat pelaksanaan TPA memahami dan dapat 
melafalkan surat Al-Lahab dan ayat kursi dengan baik. Anak-
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anak hanya kurang mengerti bagian arti dari surat yang telah 
dibacakan. Kelemahan dari pendampingan pembacaan surat ini 
yakni anak-anak kurang fokus saat mahasiswa memberikan 
pembelajaran mengenai hafalan surat pendek. 
g. Kisah nabi dan rosul 
Pada pelaksanaan kisah nabi dan rasul, mahasiswa bercerita 
mengenai kisah nabi tersebut dan dapat memetik pesan atas 
hikmah yang didapat dari kisah nabi dan rasul tersebut. Anak-
anak dapat melaksanakan pembelajaran pada kisah nabi dan rasul 
dengan baik 
h. Materi do’a sehari-hari 
Pemberian materi do’a sehari-hari terdiri dari do’a untuk kedua 
orang tua, do’a sebelum dan sesudah makan, do’a sebelum tidur 
dan saat bangun tidur, do’a keluar-masuk kamar mandi, do’a 
bercermin, do’a keluar masuk rumah, do’a saat hendak bepergian 
dan do’a ketika hujan lebat. Do’a-do’a ini merupakan do’a-do’a 
yang penting dibaca pada keseharian, sehingga sebisa mungkin 
anak-anak diminta menghafal do’a-do’a tersebut. 
i. Tepuk-tepuk islam  
Pelaksanaan tepuk anak sholeh dilaksanakan pada tanggal 26 
Desember 2019 dengan durasi 50 menit dan jumlah peserta 14 
orang anak, dan pada tanggal 28 Desember 2019 pelaksanaan 
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tepuk berdoa telah terlaksana dengan durasi 50 menit dan jumlah 
peserta sebanyak 20 orang anak. 
j. Mengenal sifat-sifat Allah 
mengenal sifat – sifat Allah SWT ini adalah hal wajib untuk kita 
pelajari juga diteladani, dan senantiasa mengingat Allah SWT 
dengan semua sifat Maha Sempurna – Nya. Kegiatan pada 
tanggal 04 Januari 2020 tidak terlaksana karena pada tanggal 04 
Januari 2020 ada kegiatan sosialisasi pengasuhan anak dan 
tumbuh kembang dan pendampingan pelaksanaan edukasi 
parenting, jadi kegiatan dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 
2020 dengan durasi 100 menit dan jumlah peserta sebanyak 12 
orang anak. 
k. Hafalan hadis-hadis pendek 
Memberi hadist-hadist pendek kepada anak-anak tergolong sulit. 
Hal ini dikarenakan anak-anak kebanyakan masih dalam tahapan 
belajar Iqra’. Walaupun tidak menggunakan perawi dalam hadist, 
hal ini masih sulit untuk diterapkan kepada anak-anak. Akan 
tetapi, anak-anak dapat menyelesaikan dengan perlahan hafalan-
hafalan hadist tersebut. Terhitung ada 27 anak-anak dalam 2 kali 
pertemuan kegiatan ini. 
l. Penggerakan Lomba Keagamaan Untuk Anak-Anak  
Penggerakan lomba ini diadakan untuk meningkatkan 
kemampuan anak-anak kampung Sindurejan. Peningkatan ini 
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bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat bahwa 
kegiatan keagaamaan juga dapat dilakukan dengan 
menyenangkan. Lomba anak ini diselenggarakan oleh KKN 
Alternatif 65 UAD unit II.D.3  pada hari Minggu, 05 Januari 
2020.  
Pelaksanaan lomba dilakukan di Musholla Al-Iman yang berada 
di wilayah Rw 08 Sindurejan. Anak-anak bersemangat saat 
mengikuti lomba yang diadakan mahasiswa KKN UAD, terbutki 
dengan jumlah anak-anak yang datang berjumlah 30 0rang. 
Lomba keagamaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu, lomba 
adzan, lomba ceramah, dan lomba mewarnai. 
Anak-anak yang mendapatkan juara tidak lupa untuk diberikan 
penghargaan berupa hadiah alat tulis dan makanan ringan. 
Kegiatan lomba ini mampu memberikan dorongan kepada anak 
bahwa ilmu agama juga penting untuk kehidupan mereka dan 
tidak sepenuhnya ilmu agama itu dilaksanakan dengan cara yang 
membosankan. Adanya penggerakan lomba ini mampu 
menumbuhkan sikap kepada anak untuk selalu berbuat baik dan 
taat dalam bidang agama 
m. Pengenalan Tata Cara Kebersihan dalam Islam untuk Remaja 
Pengenalan tata cara kebersihan Islam ini dilakukan dengan 
mengadakan pemberian materi mengenai mandi junub. Sasaran 
yang harus diberikan saat pemberian materi mandi junub 
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seharusnya remaja Kampung Sindurejan, namun dengan alasan 
bahwa remaja kampung tidak aktif maka kami memberikan 
sasaran ini untuk masyarakat umum Sindurejan. Pelaksanaan tata 
cara kebersihan dalam Islam ini pada hari Sabtu, 28 November 
2019 di Musholla Al-Iman.  
Mahasiswa memberikan ceramah agama ini bertepatan dengan 
pengajian malam sabtu rutin yang diadakan rw 08 Kampung 
Sindurejan. Pemateri yang memberikan kajian merupakan 
mahasiswa KKN unit kami yang bernama Muhammad Hasan 
Wahyudi. Masyarakat menyambut pemberian materi keagamaan 
kami baik dan mendapatkan respon positif. 
Mahasiswa memberikan materi junub ini agar masyarakat mampu 
menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mampu 
mempraktikkan cara membersihkan diri dari kotoran atau najis 
yang penting di dalam kegiatan beribadah 
3) Bidang Seni dan Olahrga  
a. Penyelenggaraan olahraga bulu tangkis  
Penyelenggaraan olahraga bulu tangkis untuk warga Rw.08 
sindurejan. Pada tanggal 24-11-2019 dengan durasi 50 menit dan 
jumlah volume 4 orang. Warga terlihat sangat antusias dan 
beberapa dari mereka ternyata sangat mahir bermain bulu tangkis. 
Fasilitas untuk bermain bulu tangkis juga tergolong lengkap 
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karena tersedia lapangan dan net, sehingga cukup dengan hanya 
membawa raket dan kok dari rumah. 
b. Permainan tradidional gundu 
Kegiatan permainan tradisional (Gundu / Kelereng), dilakukan 
dengan durasi 50 menit pada tanggal 24 November 2019. 
Tujuan daripada kegiatan ini adalah memperkenalkan kepada 
anak – anak lagi tentang permainan tradisional dan mencegah 
mereka menjadi ansos (anti sosial) dengan berbaur bersama teman 
– teman. Kemudian mencegah mereka dari kecanduan gawai pada 
usia dini 
c. Menyanyikan lagu daerah 
Kegiatan menyanyikan lagu tradisional dan daerah dilaksanakan 
dengan durasi 100 menit pada tanggal 04 Desember 2019.Tujuan 
daripada kegiatan ini adalah memperkenalkan kembali kepada 
anak – anak beberapa lagu Nasional dan daerah. 
d. Pelaksanaan seni menganyam 
Pada pembuatan seni mengayam dengan kertas bufallo, anak-anak 
dapat memahami bahwa belajar tidak harus mengenai ilmu 
pelajaran dapat juga diberikan melalui program kerajinan tangan. 
Anak-anak berpartisipasi dengan banyak dan senang saat 
melakukan proses penganyaman dari awal hingga selesai proses. 
Pelaksanaan seni menganyam ini dilakukan setelah maghrib di 
posko KKN UAD. 
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e. Pelaksanaan kerajinan gantungan kunci 
Pada pembuatan gantungan kunci, dilakukan dengan bahan-bahan 
kain flanel dan lem tembak yang diberikan hiasan. Pelaksanaan 
gantungan kunci ini diberikan pada anak-anak. Partisipasi dari 
anak-anak dalam kegiatan kerajinan tangan ini sangat antusias. 
f. Pengembangan kreatifitas 
Pengembangan kreativitas yaitu mebuat celengen bekas, 
pemberian kolasse, dan mewarnai masing- masihdurasinya 50 
menit dengen total volume 26 nak harinya 03 desmber 2019, 04 
desember 2019 dan 4 desember 2019 , untuk membuat celengen 
anak- anak sbelumya sudah sya kasih tahu membawa bekas boto 
minum , lalu seteh itu langhnya kami cat itu botol lalu di terserah 
anak- anak mau kreasi apa , terus di beri lobang untuk 
memaskuan uang,  , unuk yang ke 2 pelatihan kolase , 
meggunakan bahan2 seperti jagung, bers merah, bers putih, 
langahnya sya kasih print- printan gambar lalu ada lem buat 
menglem di atas kertas, lalu menempelkanya dengan bahan- 
bahan yang tadi, yang ke 3 ada lomba mewarnai, slangkahnya sya 
printkan gambar lalu anak- aak paud memwarnainya , dengan 
maksud mengembangkan kretifitas anak dan memanfaatkan 
barang- barang yang ada d sekitar rumah, denggagn maksud anak- 
anak lebih kreatif memenfaatkan barang- arang yang ada di 
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rumah, kendalnya musim hujan anak- anak yang datang tidak 
banyak, jadi kami jemut mereke menggunakan matel . 
g. Pembuatan karikatur 3D “Aku seorang muslim-muslimah” 
Pembuatan seni kerajinan tangan karikatur dengan tema “Aku 
seorang muslim dan muslimah” dibuat dengan menggunakan 
kertas karton tebal yang bergambarkan sosok diri seorang anak 
muslim dan muslimah, gambar itu kemudian dibuat menjadi 3 
dimensi dengan menggunakan manik-manik. Rencana semula 
pembuatan 3 dimensi dimaksutkan menggunakan kain perca, 
namun karena satu dan lain hal kain perca diganti dengan manik-
manik berwarna-warni. 
h. Pembuatan accessories menggunakan amnik-manik 
Accessories yang dibuat adalah gelang, gelang dibuat dari karet 
dan manik-manik dengan cara dironce, karet dipilih karena lebih 
ekastis dan mudah dalam penggunaannya. Manik-manik yang 
digunakan terdiri dari 3 macam, sehingga gelang yang tercipta 
bida indah karena perpaduan manik-manik 
i. Seni origami 
mendampingi membuat seni origami bentuk burung untuk anak – 
anak RW 8 Patangpuluhan dilaksanakan pada tanggal 22 
Desember 2019 dengan durasi 50 menit dan jumlah peserta 
sebanyak 8 orang anak, namun terlaksana pada tanggal 25 
Desember 2019 berhubung tanggal 22 Desember 2019 ada acara 
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peringatan hari Ibu di RW 8 Patangpuluhan. Pembuatan kerajinan 
tangan origami dengan berbagai bentuk menjadi hal yang menarik 
bagi anak-anak. Bentuk ikan sangat digemari oleh anak-anak 
dibandingkan dengan bentuk katak dan kupu-kupu. Hal ini dilihat 
dengan jumlah peserta yang ikut kegiatan ini mencapai delapan 
(8) orang. 
j. Kerajinandan olahraga dari karet gelang 
membuat tali dari karet gelang untuk anak – anak di RW 8 
Patangpuluhan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2019 
dengan durasi 50 menit dan jumlah peserta sebanyak 10 orang 
anak dan Pelatihan olahraga bersama anak – anak, memberi 
pelatihan olahraga lompat tali karet gelang untuk anak – anak RW 
8 Patangpuluhan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019 
dengan durasi 50 menit dan jumlah peserta sebanyak 8 orang 
anak. 
k. Pembinaan Senam 
Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu, masyarakat dan 
mahasiswa melaksanakan senam bersama di Lapangan 
Purbodirjan. Masyarakat sangat berpartisipasi dalam kegiatan ini 
terutama ibu-ibu, mereka sangat antusias dan selalu menghadiri 
kegiatan senam ini. Senam dilakukan setiap hari minggu pukul 
06.00 serta menghadirkan instruktur yang berbeda-beda pada 
setiap minggunya. 
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Masyarakat menyambut baik dengan adanyan senam ini, 
tetapi untuk bapak-bapak tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
ini dikarenakan hal sibuk lainnya. Pada Minggu, 22 Desember 
Kampung Sindurejan mengadakan senam masal untuk 
memperingati hari Ibu. Senam masal ini merupakan senam yang 
paling banyak mendapatkan partisipasi dari pada minggu-minggu 
sebelumnya. 
Senam masal ini mendapatkan respon positif dengan 
adanya 40 orang yang berpartisipasi, padahal untuk minggu 
biasanya hanya 20 orang ibu-ibu saja. Mahasiswa dan masyarakat 
Sindurejan saling membantu dalam kegiatan kampung ini. 
Banyaknya doorprize dan penampilan menarik acara ini mampu 
menarik perhatian dari masyarakat luar Kampung Sindurejan 
l. Pembuatan Kerajinan Tangan  
Pada pembuatan kerajinan tangan, mahasiswa memberikan 
sasaran untuk anak-anak Sindurejan. Kerajinan tangan yang 
dilakukan yaitu membuat celengan dari botol bekas yang dibalut 
dengan kain flanel kemudian dihias. Anak-anak sebagian 
menanggapi kegiatan ini dengan baik, namun ada sebagian anak 
yang tidak ikut dalam partisipasi ini. Kegiatan ini diadakan di 
posko KKN UAD pada hari Jumat, 03 Januari 2020. 
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4) Kegiatan tematik  
a. Pelaksanaan Gerakan Literasi 
Adanya kegiatan gerakan literasi ini untuk anak-anak 
sangat bermanfaat. Sebelum diadakan bimbingan belajar anak-
anak akan membaca buku. Buku dapat berupa cerita pendek 
(cerpen), buku pelajaran, buku dongeng anak, dan buku komik. 
Kegiatan gerakan literasi ini dilakukan setelah maghrib di posko 
KKN UAD.  
Anak-anak memberikan tanggapan positif dengan mereka 
berpartisipasi dan rajin saat harus membaca buku, walaupun 
mereka susah berkonsentrasi karena masih banyak anak-anak 
yang mengajak bercanda. Gerakan literasi ini diadakan sekali 
dalam seminggu, agar memberikan dorongan kepada anak bahwa 
buku itu sumber pengetahuan yang wajib mereka ketahui.  
Mahasiswa memberikan kegiatan gerakan literasi agar 
anak-anak tidak cenderung bermain handphone setiap hari. 
Mahasiswa membiasakan diri kepada anak-anak untuk membaca 
dan menghargai waktu. 
b. Pelaksanaan Sosialisasi Masyarakat 
1. Sosialisasi Kampung Layak Anak 
Pada sosialisasi kampung layak anak, mahasiswa 
melakukan sosialisasi kepada anak bahwa tidak selamanya 
handphone itu penting dalam kegiatan sehari-hari. 
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Sosialisasi dilakukan dengan unit lain Rw 09 dan Rw 10. 
Jadi, kegiatan sosialisasi kampung layak anak ini diadakan 
dengan sasaran anak-anak satu kampung dengan Rw 08, 
Rw 09, dan Rw 10. 
Sosialisasi pada anak dilakukan dengan menonton 
film bersama dengan tema “Green Child”, di sini anak-
anak akan mendapatkan pembelajaran bagaimana cara 
menghemat waktu, memanfaatkan waktu dengan hal 
berguna, dan melupakan sejenak mengenai gadget. 
Sosialisasi diadakan tanggal 23 Desember 2019 di 
Pringgitan Sindurejan. 
2. Sosialisasi Pengelolaan Sampah 
Mahasiswa dan masyarakat Rw 08 Sindurejan 
bersama-sama dalam mengelola plastik. Plastik botol 
bekas berukuran sedang atau besar dilakukan proses daur 
ulang. Botol tersebut kemudian dicat bersama oleh 
masyarakat dan mahasiswa KKN. Pengelolaan daur ulang 
itu menjadi pot cantik yang telah digambar dan dicat 
bersama.  
Penggunaan botol plastik yang telah dicat dan 
digambar kemudian dijadikan mahasiswa sebagai objek 
untuk penanaman tumbuhan dengan anak-anak Rw 08. 
Penanaman tumbuhan tersebut dimaksudkan agar anak-
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anak mampu mempergunakan bahan bekas untuk 
kreativitas mereka. 
3. Sosialisasi Perlindungan Anak dan Perempuan 
Sosialisasi edukasi perlindungan anak dan 
perempuan dilaksanakan 08 Januari 2020. Mahasiswa 
bergabung dengan Rw 09 dan Rw 10 untuk melakukan 
sosialisasi ini. Pelaksanaan sosialisasi ini, mahasiswa 
mengundang pemateri dari luar. Partisipasi dari 
masyarakat dan antusias saat pelaksanaan sosialisasi ini 
banyak, sehingga mahasiswa merasa senang. Pemberian 
materi yang menyenangkan dan tidak membosankan 
membuat masyarakat memperhatikan pemberian ilmu 
yang diberikan. 
4. Sosialisasi MPASI 
Sosialisasi MPASI anak dilakukan tanggal 16 
Desember 2019 bergabung dengan pelaksanaan posyandu 
rutin masyarakat Sindurejan Rw 08. Sosialisasi ini 
diperuntukkan ibu-ibu terutama yang memiliki anak balita 
atau usia 6 bulan ke atas. Pemberian sosialisasi 
dimaksudkan agar ibu-ibu mengerti bagaimana cara 
memberikan makanan pendampingan bagi anak-anak 
balita. 
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Kegiatan sosialisasi juga menjadi bahan acuan apa 
saja kendala yang dihadapi ibu-ibu selama memberikan 
asupan pendampingan anak, di sini mahasiswa saling 
memberikan masukan terutama makanan pendamping 
yang tepat untuk anak balita. Berdiskusi dan saling 
menyelesaikan masalah akan mempermudahkan ibu-ibu 
untuk memecahkan permasalahan saat anak tidak ingin 
makan sesuai porsi yang ada. 
5. Sosialisasi Pengasuhan Anak dan Tumbuh Kembang 
Pada sosialisasi pengasuhan anak dan tumbuh 
kembang dilakukan 04 Januari 2020. Mahasiswa 
mengundang pemateri dari luar untuk memberikan 
sosialisai ini. Pada pelaksanaan sosialisasi ini partisipasi 
dari masyarakat terutama ibu-ibu kampung Sindurejan 
kurang. Mahasiswa memberikan kesempatan dengan 
diundangnya 30 perwakilan masyarakat, namun pada 
kenyataan hanya 5 perwakilan masyarakat yang ada. 
Kurangnya antusias dan patisipasi dari masyarakat 
menjadi pembelajaran bagi mahasiswa. 
6. Sosialisasi Edukasi Kebersihan Lingkungan dalam Islam  
c. Kegiatan Pendataan Kampung Layak Anak 
Pendataan Kampung Layak Anak dilakukan dengan tujuan 
untuk mendata beberapa indikator yang akan menentukan bahwa 
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kampung tersebut dapat dinyatakan sebagai Kampung Layak 
Anak. Pendataan dilakukan dalam bentuk menjawab beberapa 
pertanyaan dan pernyataan dalam bentuk questioner yang 
kemudian diisikan oleh Ketua RW. 
Namun pada kenyataannya ada beberapa pertanyaan dan 
pernyataan yang tidak dapat dijawab oleh Ketua RW yang 
memang bukan dalam kapasitas Ketua RW untuk menjawab, 
kemudian ada beberapa data yang belum ter-update seperti ada 
warga yang (lahir, meninggal). 
d. Pelaksanaan Gotong Royong  
Pelaksanaan Gotong royong dilakukan pada 3 tempat yaitu 
Musholah Al – Iman yang biasa digunakan untuk shalat 
berjamaah dan kegiatan TPA, Halaman Ndalem Purbodirjan yang 
biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan besar masyarakat seperti 
pengajian rutin dan perayaan hari-hari besar dan Posko Unit 
II.D.3 (Gedung Koperasi) yang digunakan juga sebagai lokasi 
PAUD kemuning, posyandu, posbindu dan sebagai gedung 
serbaguna warga RW 08.  
Kegiatan ini dilakukan langsung oleh seluruh anggota unit  
II.D.3, bertujuan untuk menjaga tempat-tempat yang telah 
disebutkan diatas terjaga kebersihan dan keindahannya, sehingga 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar dan 
nyaman. 
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e. Penanaman Bibit Tanaman Bersama  
Kegiatan dilakukan bersama anak-anak lingkungan RW 08 
pada hari minggu saat anak-anak libur bersekolah, anak-anak 
yang terlibat sangat antusias dan bersemangat saat melakukan 
penanaman bibit sayur dan tanaman obat keluarga (Toga) 
bersama. Bibit yang ditanam antara lain cabai, kangkung dan 
sawi. Tanaman tersebut kemudian ada yang dibawa pulang untuk 
dirawat dirumah oleh anak-anak, ada juga yang merawat bibit 
tersebut di posko KKN.  
Selain mengajarkan cara bercocok tanam pada anak-anak, 
kegiatan ini juga bertujuan untuk mendaur ulang sampah botol 
minum plastik untuk digunakan sebagai wadah bibit atau pot. 
Kompos yang digunakan juga kompos organik yang didapat dari 
limbah peternakan sapi. 
f. Pembuatan Minuman Herbal  
Pembuatan minuman herbal yang semula akan dilakukan 
bersama-sama dengan ibu-ibu PKK RW 08 adalah minuman 
herbal dari jahe, namun pada kenyataannnya dilapangan 
pembuatan minuman herbal dari jahe dirasa kurang menarik 
karena hampir seluruh ibu-ibu PKK sudah mengetahui cara 
membuat dan khasiatnya. Pada akhirnya pembuatan minuman 
herbal diganti dengan Infused Water atau minuman herbal 
kesehatan yang terbuat dari berbagai macam buah. 
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Kegiatan pelatihan pembuatan infused water dilakukan 
dengan membagikan modul tentang infused water kepada ibu-ibu 
kemudian mempraktekkannya secara bersama-sama. Ibu-ibu 
terlihat antusias dan memiliki banyak pertanyaan yang diajukan 
saat pelatihan pembuatan infused water dilakukan. 
g. Penayangan Film Pahlawan  
Penayangan film pahlawan dilakukan untuk 
memperkenalkan anak-anak akan sejarah kemerdekaan Indonesia, 
film yang diputar berjudul Battle Of Surabaya, anak-anak sangat 
antusias untuk menonton film namun kendala yang kami hadapi 
saat melakukan pemutaran film adalah sulitnya mengendalikan 
anak-anak agar tidak berisik dan bercanda sehingga mengganggu 
jalannya acara. 
h. Pembuatan Slime  
Pelatihan pembuatan slime dilakukan untuk menambah 
semangat anak-anak dalam bermain dan mengasah kreatifitas, 
selain itu mencegah mereka agar tidak selalu memainkan game 
online dan gadget. Anak-anak terlihat sangat senang memainkan 
slime yang sudah selesai dibuat, mengingat harga mainan slime 
dipasaran harganya cukup tinggi mencapai Rp.35.000,- per cup. 
i. Pembuatan Cerpen Bersama 
Pembuatan cerpen dilakukan sebanyak 3 kali, kegiatan ini 
dilakukan dengan tujuan agar anak-anak lebih terampil dalam 
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membuat cerita pendek, baik cerita nyata maupun fiksi. Setelah 
dilakukan sebanyak 3 kali, kegiatan membuahkan hasil sesuai 
harapan, beberapa anak dinilai memiliki bakat dalam membuat 
cerita pendek karena cerita pendek yang dibuat dinilai sangat 
menarik dan memilki tata bahasa yang baik. 
j. Pendampingan Masyarakat Sindurejan  
Pendampingan pada kegiatan yang ada dimasyarakat 
dilakukan agar mahasiswa KKN mendapat pengalaman dan 
pengetahuan tentang kegiatan rutin yang biasa dilakukan 
masyarakat, selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk membina 
hubungan baik dengan masyarakat.  
Kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah kegiatan 
pertemuan rutin PKK RW 08, Pengajian rutin kinasih, Pertemuan 
PKK RT, Kegiatan PAUD, Posyandu dan Posbindu. Masyarakat 
sangat memberi kesempatan untuk mahasiswa KKN mengikuti 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, bahkan pada beberapa 
kesempatan masyarakat mengizinkan mahasiswa untuk mengisi 
kegiatan/materi pada acara yang mereka laksanakan. 
k. Pembuatan Sabun Pencuci Piring  
Program penyelenggaraan pembuatan sabun cuci piring di 
RW 08 Kampung Sindurejan dapat dikatakan cukup sukses, hal 
ini dikarenakan masyarakat (Ibu-ibu Anggota PKK RW 08) sudah 
hadir sebelum kegiatan pembuatan cuci piring dimulai. Satu per 
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satu langkah pembuatan diperhatikan dengan seksama bahkan 
beberapa diantaranya bersedia mencatat cara pembuatannya.   
Hasil dari pembuatan cairan pencuci piring tidak dapat 
digunakan langsung setelah dibuat, melainkan harus diendapkan 
selama kurang lebih 24 jam baru dapat digunakan. Cairan pencuci 
piring yang dibuat menghasilkan wangi dan warna sesuai 
keinginan, namun teksturnya sedikit encer dibanding cairan 
pencuci piring dipasaran. Kendati demikian cairan dapat 
digunakan dengan baik sesuai fungsinya. 
l. Penyelenggaraan Pembuatan Vidio Layak Anak 
Pembuatan Video Layak Anak yang  mengikut sertakan 
anak-anak RW 08 terbilang salah satu program yang paling sulit 
dilaksanakan. Anak-anak dengan berbagai sifat dan sikap acap 
kali menolak untuk diajak bekerjasama saat ia harus menjadi 
peran atau menghapalkan script yang tidak sesuai keinginan. 
Namun begitu, pada akhirnya pembuatan vidio dapat terlaksana 
dan hasil editing dapat merepresentasikan tema yang diangkat.   
B. Evaluasi  
Berbagai macam faktor mempengaruhi jalannya program dan 
kegiatan yang telah direncanakan, meskipun banyak program yang sukses 
dilaksanakan, tentu saja ada program yang mengalami hambatan dalam 
pelaksanaannya. Diantara program yang tidak berhasil dilaksanakan 
adalah ; 
1) Sosialisasi kewirausahaan 
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Program ini terkendala untuk dilaksanakan karena minimnya 
partisipasi dari remaja kampung yang merupakan sasaran dari adanya 
program. Hanya terdapat anak-anak yang antusias mengikuti 
programm namun anak-anak dirasa belum mampu menerma materi 
sosialisasi kewirausahaan dengan cukup baik. Kegiatan ini kemudian 
digantikan dengan kegiatan sosialisasi fungsi-fungsi mata uang yang 
menyasar anak-anak. 
2) Sosialisasi media komunikasi kampung 
Program kedua dan terakhir yang terkendala untuk dilaksanakan 
adalah program sosialisasi media komunikasi kampung yang 
merupakan kegiatan tematik. Program ini tidak terlaksana karena 
kesulitan saat mencari pemateri dan dana tematim yang terbatas, 
sehingga satu dari sekian banyak program tematik ini terpaksa untuk 
tidak dijalankan. Namun demikian, tidak terlaksanakanya program ini 
tidak membuat unit menjadi kekurangan Jam Efektif Kegiatan 
Mengajar (JKEM) karena unit memiliki beberapa program tambahan 
yang dilaksanakan oleh sebab kebutuhan dan tuntutan yang ada 
dilapangan.  
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Adapun program-program tambahan yang dilaksanakan oleh 
unit II.D.3 adalah :  
Tabel 4.1 Tabel perubahan/penambahan program 
No. 
Program dan 
Kegiatan 
Durasi 
Mhs 
Yang 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. 
Pendampingan 
PAUD  
100” Semua  22/11/2019 
2. 
Pendampingan 
POSBINDU 
150” Semua  25/11/2019 
3. 
Pendampingan 
PAUD 
100” Semua  29/11/2019 
4. 
Pendampingan 
PAUD 
100” Semua  06/12/2019 
5. 
Perayaan 
peringatan 
Hari Ibu 
350” Semua  22/12/2019 
6. 
Pelaksanaan 
tabligh akbar 
150” Semua  31/12/2019 
 
Selain program perubahan dan program penambahan diatas, unit 
II.D.3 juga melaksanakan beberapa kegiatan tidak terjadwal yang 
dilakukan atas dasar kebutuhan dan tuntutan saat berada dilapangan, 
program-program tersebut antara lain:  
Tabel 4.2 Kegiatan tidak terjadwal 
No Nama Kegiatan 
1. Rapat perispan berbagai macam acara 
2. Pendampingan TPA lansia 
3. Pengisian materi dalam acara pertemuan PKK 
4. Kegiatan mendaur ulang sampah  
5. Pendampingan pengajian  
6. Pendampingan rapat warga  
7. Pemasanagan dan penempelan atribut KKN 
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Lebih dari pada itu, ada pula beberapa faktor penghambat dan faktor 
pendukung yang dihadapi saat menjalankan seluruh rangkaian kegiatan kuliah 
kerja nyata selama kurang lebih dua bulan lamanya.  
Faktor Penghambat :  
 Kesibukan yang dimiliki masyarakat acap kali membuat kegiatan yang 
dilaksanakan minim partisipan. 
 Musim hujan menjadi kendala sat harus menempuh perjalanan pulang dan 
pergi ke lokasi KKN 
 Musim hujan membuat beberapa kegiatan menjadi sepi peserta 
 Posko KKN merupakan gedung serbaguna yang sering digunakan untuk 
acara warga sehingga kegitaan sering berpindah tempat ke lapangan atau 
Pendopo Pringgitan. 
 Karakteristik anak-anak dan masyarakat yang berbeda-beda membuat 
kami harus memiliki keterampilan dalam melakukan pendekatan yang 
berbeda-beda pula. 
Faktor Pendukung : 
 Adanya dukungan penuh serta kerja sama dari tokoh masyarakat seperti 
Kepala Kampung, Ketua RW, Ketua RW, Takmir, Ketua Pemuda, Ibu-Ibu 
PKK dan orang tua para anak. 
 Posko KKN yang nyaman karena dilengkapi dengan toilet yang bersih dan 
luas 
 Keamanan lingkungan terjaga karena adanya CCTV 24 jam 
 Adanya semangat gotong royong dari segenap elemen masyarakat dalam  
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membangun lingkungan 
 Semangat anak-anak dalam mengikuti seluruh agenda yang dilaksanakan 
oleh mahasiswa KKN. 
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BAB V  
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
Melihat dan menganalisa dari berbagai macam sudut pandang, program 
KKN yang telah dilaksanakan oleh divisi II.D.3 di lingkungan RW 08 
Sindurejan dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Program KKN mampu menyasar anak-anak dengan sangat baik 
karena antusiasme anak-anak tidak pernah surut sejak hari pertama 
hingga hari terakhir KKN dilaksanakan, hal ini sangat baik 
mengingat tema yang diusung oleh KKN alternatif periode 65 di 
Wirobrajan bertemakan “Kampung Ramah Anak”. 
2. Program yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat untuk 
masyarakat, program yang dimaksud antara lain sosialisasi yang 
mampu membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat terutama 
ibu-ibu setempat. 
3. Mahasiswa KKN mampu beradaptasi dengan baik sehingga diterima 
dengan baik dan hubungan baik terjalin antara mahasiswa KKn 
dengan masyarakat setempat 
4. Mahasiswa KKN belum mampu sepenuhnya mengentaskan 
permasalahan yang ada di wilayah RW 08 Patangpuluhan, kendati 
demikian prorgam yang ada dirasa sudah  membantu masyarakat 
sekitar.
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5. Program KKN tidak hanya memberi manfaat untuk masyarakat 
namun juga untuk mahasiswa karena mendapat pengalaman dan 
tempat untuk mengasah kemampuan.  
B. Saran 
1) Untuk Masyarakat 
 Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program- program 
yang telah di laksanakan oleh mahasiswa KKN. 
 Dukungan masyarakat sangat kami harapkan untuk 
melaksanakaan kegiatan demi  kemajuan bersama.  
 Diharapkan agar silaturrahmi antar warga dan aktivitas 
masyarakat kampung Sindurejan RW 08 dapat terus 
dipertahankan 
2) Untuk Mahasiswa KKN Selanjutnya 
 Diharapkan penyusunan program dapat lebih 
mempertinbangkan masalah yang berada dilokasi KKn 
 Mahasiswa sebaiknya mempersiapkan diri dengan matang, 
baik fisik maupun keterampilan. 
 Mahasiswa harus mampu mengembangkan sikap kebersamaan, 
inisiatif antar sesama teman, keterbukaan, dan saling 
menghargai sesama anggota unit atau kelompoknya.  
 Diharapkan mahasiswa menjaga hubungan baik dengan aparat 
kampung Sindurejan RW 08 dan juga tokoh masyarakat demi 
suksesnya kegiatan KKN. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Form 3 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: II.D.3            Lokasi: RW 08 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penggerakan lomba untuk-anak Keagamaan 
 
 Mengadakan lomba ceramah, adzan 
dan mewarnai untuk anak TPA satu 
RW guna mengasah kemampuan 
anak didik TPA dan menanamkan 
rasa percaya diri  serta jiwa 
kompetitif sejak dini. 
Dilaksanakan di Musholla Al-iman 
dengan jumlah total peserta 30 anak. 
Dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 
2020 
 
 
 
 
 
2. Pengenalan tata cara kebersihan 
diri dalam Islam 
Keagamaan 
 
 Kegiatan pengenalan tata cara 
kebersihan diri (Mandi junub, wudhu 
dan tayamun) untuk masyarakat agar 
masyarakat mampu melaksanakan 
tata cara kebersihan sesuai tuntunan 
Al-qur’an dan As-sunnah. 
Kegiatan dilaksanakan ba’da shalat 
maghrib di Musholla Al-iman 
dihadiri oleh masyarakat setempat 
mulai dari remaja hingga lansia. 
Dilaksanakan pada tanggal 28 
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Desember 2019. 
3. Sosialisasi kampung layak anak Tematik 
 
 Kegiatan dilakukan dengan 
memutarkan film anak-anak yang 
mengedukasi pada anak-anak satu 
kampung Sindurejan. 
Dilaksanakan pada tanggal 23 
Desember 2019 bertempat di Balai 
pringgitan. 
 
4. Sosialisasi MPASI Tematik 
 
 Kegiatan sosialisasi MPASI 
dilakukan bertepatan dengan agenda 
Posyandu RW 08, dan dihadiri oleh 
ibu-ibu peserta posyandu. 
Dilaksanakan pada tanggal 16 
Desember 2019 
 
5. Sosialisasi edukasi perlindungan 
perempuan dan anak 
Tematik 
 
 Kegiatan dilakukan untuk 
mengedukasi masyarakat akan 
pentingnya melindungi anak dan 
perempuan, juga sebagai bekal untuk 
para ibu agar mengetahui langkah apa 
yang harus diambil ketika mengalami 
tindakan yang melanggar hukum. 
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 
08 Januari 2020 
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6. Sosialisasi pengasuhan anak dan 
tumbuh kembang 
Tematik 
 
 Kegiatan dilakukan untuk 
memberikan edukasi pola asuh dan 
tumbuh kembang pada para ibu dan 
calon ibu, kegiatan diisi oleh 
Psikolog Klinis dan dihadiri ibu serta 
calon ibu yang tinggal di wilayah 
setempat. 
Dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 
2020 
 
7. Penanaman bibit tanaman  
Bersama 
Tematik 
 
 Kegiatan penanaman bibit tanaman 
obat-obatan serta sayur dan rempah 
dengan memanfaatkan botol bekas. 
Kegiatan dilakukan bersama anak-
anak RW 08 dan dilaksanakan pada 
tanggal 01 Desember 2019 
 
8. Sosialisasi kampung bebas asap 
rokok 
Tematik 
 
 Kegiatan dilakukan dengan 
menempelkan poster-poster edukasi 
bahaya merokok dibeberapa sudut 
kampung seperti mading, pos ronda 
dan tembok kosong. 
Saat penempelan poster, sosialisasi 
dilakukan secara berkeliling terhadap 
warga yang berada dilokasi. 
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 
10 Januari 2020 
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